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RESUMEN Y ABSTRACT 
 
Introducción: la gestión de riesgo es importante para la prevención, atención y mitigación de 
desastres, por lo cual las instituciones educativas no deben ser ajenas a esto, teniendo en cuenta 
que al conocer las amenazas y que tan vulnerables son a estas, la respuesta ante una situación de 
emergencia será la más apropiada y conveniente. En Colombia existe una normativa que regula 
las actuaciones del sistema educativo nacional en la prevención de emergencias y desastres, pero 
que muchas veces por su desconocimiento, falta de recursos y el acompañamiento de los entes 
de control no se aplica de manera apropiada. 
Objetivo: establecer cuáles son las amenazas y vulnerabilidad frente al riesgo antrópico-
tecnológico y naturales de la institución educativa Eva Rodríguez Araujo del municipio de 
Malambo-Atlántico, 2018-2020 
Metodología: el Diseño de esta investigación es de campo, se desarrolló un estudio de tipo 
transversal. El nivel de investigación es descriptivo, por tratarse de un estudio institucional, no se 
contó con un tamaño poblacional de personas y el instrumento que se utilizó fue la Guía para la 
Gestión de los riesgos tecnológicos desarrollado por el Ing. Jesús María Consuegra Gutiérrez, en 
su primera versión.  
Resultados: de los escenarios evaluados se obtuvo un nivel de riesgo inaceptable para derrumbes 
o desplome, vendavales e inundaciones en salones, y para los alrededores hay una mayor 
vulnerabilidad para vendavales, arroyos, inundaciones y tormentas eléctricas. 
Discusión y Conclusión: para la discusión de resultados se encontraron estudios con resultados 
similares, que reafirmaron la importancia de la gestión de riesgo de desastre para las instituciones 
educativas. 
Palabras Clave: Amenaza, Vulnerabilidad, Gestión, Riesgo, Desastre. 
 
 
Background: Risk management is important for disaster prevention, attention and mitigation, so 
educational institutions should not be oblivious to this, taking into account that when knowing 
the threats and how vulnerable they are to them, the response to an emergency situation will be 
the most appropriate and convenient. In Colombia, there is a legislation that regulates the actions 
of the national educational system in the prevention of emergencies and disasters, but it is often 
not properly applied due to their lack of knowledge, lack of resources and the accompaniment of 
control entities. 
Objective: To establish the threats and vulnerability to anthropic-technological and natural risk 
of the Eva Rodríguez Araujo educational institution of the municipality of Malambo-Atlántico, 
2018-2020 
Methodology: The approach of this research is a field study. A cross-sectional study was carried 
out. The level of research is descriptive. Since it is an institutional study, there was no population 
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size of people and the instrument used was the Guide for the Management of technological risks 
developed by Engineer Jesus Maria Consuegra Gutiérrez, in its first version. 
Results: From the evaluated scenarios, an unacceptable level of risk was obtained for landslides 
or collapses, gale storms and floods in salons, and for the surroundings there is a greater 
vulnerability for gale storms, arroyos, floods and electrical storms. 
Discussion and Conclussion: For the discussion of results, studies with similar results were found, 
which reaffirmed the importance of disaster risk management for educational institutions. 
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En el marco de la normatividad colombiana, el plan de gestión de riesgo de desastres aborda el 
análisis específico del riesgo considerando los efectos posibles causado por eventos de origen 
natural, tecnológico y/o antrópico sobre la infraestructura y los daños que resulten de la misma 
en su área de influencia y la alteración que pueda causar cambios en el normal funcionamiento 
de la sociedad. 
El sistema educativo colombiano cuenta con herramientas para afrontar la gestión del riesgo de 
desastres, entre las cuales se cuenta con la Resolución 7550 de 1994 "Por la cual se regulan las 
actuaciones del sistema educativo nacional en la prevención de emergencias y desastres"(1). En 
el caso de las instituciones educativas es innegable que la falta de recursos financieros, 
organizativos y técnicos para enfrentar adecuadamente estas situaciones, podrían empeorar el 
impacto y las consecuencias que se generen de este tipo de eventos. Muchas de las amenazas 
son inevitables, pero lo que causa un mayor daño, al éstas materializarse, es la falta de 
preparación de la comunidad educativa en cuanto a prevención, atención y mitigación de 
desastres (2). 
 
El presente proyecto procura abordar la identificación, análisis y valoración de los riesgos 
antrópico-tecnológicos y naturales de la Institución educativa, con el propósito de llevar un 
proceso de gestión del riesgo para la obtención de un diagnostico que permita el fortalecimiento 
en las medidas de prevención de dichos daños a nivel institucional; todo esto ayudará en la toma 
de decisiones frente a la prevención, atención y recuperación ante posibles situaciones de 
emergencia y desastre. 
 
Se utilizó la guía para la gestión de riesgos tecnológicos desarrollada por el ingeniero Jesús 
Consuegra Gutiérrez en su primera versión (3), como resultado, se obtuvo la matriz de 
aceptabilidad del riesgo. El objetivo de este estudio fue establecer cuáles son las amenazas y 
vulnerabilidad frente al riesgo antrópico-tecnológico y naturales de la institución educativa Eva 
Rodríguez Araujo del municipio de Malambo-Atlántico, 2018-2020. 
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1. MARCO DEL PROBLEMA 
 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1.1 Descripción y Delimitación del Problema 
 
En las instituciones educativas los estudiantes, profesores y personal administrativo se 
encuentran expuestos a amenazas internas y externas que pueden impactar la salud, su 
integridad física, mental y la continuidad en la prestación del servicio educativo. Todo esto hace 
necesario que, al interior de éstas, se cuente con un diagnóstico a partir de la amenaza y 
vulnerabilidad , que permita la preparación de toda la comunidad educativa ante emergencias y 
que de manera clara se evidencie en el Proyecto Educativo Institucional (PEI) (4). 
 
Existen estudios que no cuentan con este diagnóstico para la elaboración de un plan y pese a que 
algunas instituciones educativas conocen las amenazas a las que se encuentran expuestas, en 
muchos casos no cuentan con un plan de gestión de riesgos de desastres; en Pakistán, un estudio 
sobre la preparación para emergencias ante inundaciones realizado en 20 escuelas de cuatro 
distritos de la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, que fueron afectadas por inundaciones, reveló 
que en la mayoría de las escuelas se habría experimentado más de un desastre inducido por 
peligros naturales, en mayor medida inundaciones; pese a ello, no habían emprendido actividades 
adecuadas enfocadas a la preparación de estas emergencia(5). Un estudio cuyo objetivo era el 
análisis de la fortalezas y debilidades que presentan los centros de enseñanza obligatoria de 
España, en relación a su seguridad integral dio como resultado que algunos centros educativos 
no hacían la evaluación de las amenazas internas y externas  porque consideraban que el peligro 
era inexistente, por otra parte para algunas directivas escolares su mayor preocupación son la 
salud escolar, tecnologías de la información y la comunicación y el tránsito(6). 
 
Un estudio sobre las experiencias de las escuelas y la preparación para emergencias y desastres 
realizado en 157 instituciones públicas de California encontró que, aunque los participantes 
generalmente sienten que su escuela está bien preparada para futuras emergencias, se 
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identificaron diferentes limitaciones en sus planes de desastre, carecen de capacitación a pesar 
de contar con una valoración de los riesgos de desastres(7). 
 
En Chile se realizó una investigación sobre la Vulnerabilidad educativa ante incendios forestales 
en nueve instituciones educativas, se obtuvo como principal resultado el mapa de amenaza de 
incendios forestales del área urbana de Penco, evidenciando que la amenaza más alta es cercana 
al 40%, la amenaza media alcanza a 38% y solo un 22% alcanza un nivel de amenaza de incendio 
baja, lo que establece que la comunidad educativa se encuentra en un nivel de vulnerabilidad 
media por el desconocimiento, donde solo el 14% conoce el riesgo y un 20% conoce los planes de 
evacuación, a pesar de la recurrencia histórica de este fenómeno en la zona; no existe un modelo 
de gestión de riesgo de desastres (8). 
 
En Colombia, se realizó una investigación sobre Gestión del riesgo en una institución educativa 
de la Ciudad de San José de Cúcuta, de acuerdo con los resultados obtenidos las amenazas críticas 
a las cuales se encuentran expuestos son: movimientos sísmicos, accidentes de tránsito, hurtos o 
robos y las inundaciones. Se evidencio la necesidad de estructuración de los niveles de 
responsabilidad y funciones para el manejo de emergencias; no contaban con Procedimientos 
Operativos Normalizados -PON- documentados para responder ante eventos como sismo, 
incendio o una emergencia médica; no estaban identificadas las rutas de evacuación; no existía 
un instrumento que permitiera tener un mayor control durante la evacuación de todo el personal 
de la institución, así como la falta de una alarma de emergencia (9). 
 
Una investigación que tuvo como objetivo, realizar el análisis de la vulnerabilidad de cinco 
Instituciones Educativas de la ciudad de Barranquilla, demuestra que se enfrentan a amenazas 
como; desplomes de estructuras y vendavales. Ante estas emergencias, las instituciones no 
cuentan con la preparación o los recursos necesarios para responder ante estas contingencias, 
además existe un marcado desconocimiento sobre la gestión del riesgo, lo cual indudablemente 
aumenta la vulnerabilidad de estos centros educativos (10). 
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La normatividad vigente en Colombia relacionada con la gestión de riesgos de desastres a nivel 
de instituciones educativas cuenta, con la Resolución 7550 de 1994 (1), se amplía con la Ley 1523 
del 2012 (11) y se reglamenta con el Decreto 2157 de 2017 (12). De acuerdo a estas políticas, 
todas las Instituciones públicas o privadas deberían implementar como parte de su quehacer un 
plan de gestión de riesgos de desastres. En el caso de las instituciones educativas es innegable 
que la falta de recursos financieros, organizativos y técnicos para enfrentar adecuadamente estas 
situaciones, podrían empeorar el impacto y las consecuencias que se generen de este tipo de 
eventos. Muchas de las amenazas son inevitables, pero lo que causa un mayor daño, al estas 
materializarse, es la falta de preparación de la comunidad educativa en cuanto a prevención, 
atención y mitigación de desastres (2). 
 
La institución educativa pública objeto de estudio Eva Rodríguez Araujo se encuentra ubicada en 
el municipio de Malambo, esta no cuenta con una matriz de amenaza y vulnerabilidad que ayude 
a la realización de un plan de gestión de riesgo de desastres, ya que tienen total desconocimiento 
de las amenazas a las que está expuesta y que tan vulnerables son a las mismas, razón por la cual 
no se conoce la probabilidad de una eventual emergencia y la gravedad de su consecuencia. 
 
El municipio de Malambo se localiza al Noroeste del Departamento del Atlántico, sobre el Río 
Magdalena, distando de la ciudad de Barranquilla 12 kilómetros por la Vía Oriental. Tiene una 
extensión de 9.889.80 Hectáreas, lo que representa un 3.2% de la superficie total del 
departamento (13). 
 
Según datos del plan de desarrollo del departamento del Atlántico 2020 – 2023, el plan de 
ordenamiento territorial de Malambo se encuentra revisado pero sin concretar por Las 
Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible (CRA) (14), Lo que es importante 
teniendo en cuenta que esto beneficia a la población en general ya que permite la conservación 
del patrimonio ecológico garantizando el uso equitativo y racional del suelo, controlando la 
inadecuada localización y desarrollo de actividades, al mismo tiempo que contribuye a proteger 
y conservar los recursos naturales y permite la obtención de estadísticas actualizadas de las 
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amenazas de mayor relevancia identificadas para cada municipio en general y datos en 
específicos para el municipio de malambo donde mayormente se dan las amenazas de tipo 
tecnológico e inundaciones súbitas(14) 
 
Teniendo en cuenta las posibles amenazas y vulnerabilidad a las que están expuestas las 
instituciones educativas del municipio de malambo, tales como inundaciones, sismos, 
deslizamientos, riesgos antrópicos-tecnológicos entre otros, la carencia de un diagnóstico de las 
amenazas y vulnerabilidad y el no contar con el plan de gestión de riesgo de desastres no permite 
la intervención de estas amenazas  y conlleva a un aumento del peligro (1). 
 
1.1.2 Formulación del Problema 
 
¿Cuáles son las amenazas y vulnerabilidad frente al riesgo antrópico-tecnológico y naturales de 




1.2 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Actualmente, en Colombia se cuenta   con una normatividad para la gestión de riesgos de 
desastres, la cual, a nivel de las instituciones educativas, busca garantizar la seguridad y salud de 
dicha comunidad, a partir de la identificación, formulación, programación y seguimiento de las 
acciones necesarias para conocer y reducir las condiciones de riesgo (actual y futuro) de sus 
instalaciones y de aquellas derivadas de su propia actividad u operación, que pueden generar 
daños y pérdidas a su entorno, así como para dar respuesta a los desastres que puedan 
presentarse, articulándose esta información al Plan de Gestión del Riesgo de Desastres de las 
Entidades Públicas y Privadas (PGRDEPP) (12). 
 
En tal sentido, la identificación de las amenazas y vulnerabilidad en la institución educativa Eva 
Rodríguez Araujo del Municipio de Malambo Atlántico frente a los riesgos antrópicos, 
tecnológicos y naturales, permite la evaluación de la planta física, así como la identificación del 
contexto externo e interno para la valoración de las mismas, clasificación de los escenarios de 
riesgo y elaboración de la matriz de aceptabilidad de riesgo, para el diseño del mapa de riesgo; lo 
cual a partir de la identificación de los recursos, se contará con información necesaria para 
implementar los procesos de reducción del riesgo y manejo del desastre. Ya que al poseer 
conocimiento sobre el riesgo, se provee la base temática para desarrollar los procesos de 
reducción del mismo y manejo del desastre (12). 
 
En la legislación colombiana, las instituciones educativas están obligadas a cumplir con un plan 
de emergencias, en la Resolución 7550 del 1994 queda estipulado que el plan debe contemplar 
como mínimo los siguientes aspectos: creación de un comité escolar de prevención y atención de 
emergencias y desastres como también brigada escolar; análisis escolar de riesgos; plan de acción 
y simulacro escolar ante una posible amenaza, entendiéndose por análisis escolar de riesgos el 
análisis de vulnerabilidad y amenazas (1). 
 
Así mismo, se reglamenta en la Ley 1523 de 2012 en donde se establece que la gestión del riesgo 
es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes del territorio colombiano. En 
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cumplimiento de esta responsabilidad, las entidades públicas, privadas y comunitarias 
desarrollarán y ejecutarán los procesos de gestión del riesgo, entiéndase: conocimiento del 
riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres. Al analizar el riesgo, con base a él se diseñarán 
e implementarán las medidas de reducción del riesgo y planes de emergencia y contingencia que 
serán de su obligatorio cumplimiento (11). 
 
En este sentido, las directrices para elaborar un plan de gestión de riesgos de desastres están 
contempladas en el Decreto 2157 de 2017; este busca garantizar en el área de influencia de la 
entidad la protección de las personas, la salud, medios de vida y bienes de producción; así como 
los activos culturales y ambientales. 
 
El Ministerio de Educación Nacional en su política educativa para orientar y mejorar la gestión 
escolar incluye un componente para la prevención de riesgos en la guía No.34 o guía para el 
mejoramiento institucional, partiendo desde la autoevaluación hasta el plan de mejoramiento 
para establecimientos del sector oficial. El objetivo es articular dicho plan con los resultados 
obtenidos de la autoevaluación y de esta manera establecer los avances respecto a las metas 
propuestas, toma de decisiones con base en resultados útiles y los ajustes pertinentes. Este 
proceso es de obligatorio cumplimiento para todas las instituciones oficiales del país. Así mismo 
establece que, las instituciones dispondrán de diferentes estrategias para la prevención de 
posibles riesgos, que afecten el buen funcionamiento de la misma y el bienestar de toda la 
comunidad educativa (15). 
 
El presente proyecto procura abordar la identificación, análisis y valoración de los riesgos 
antrópico-tecnológicos y naturales de la Institución educativa Eva Rodríguez Araujo del Municipio 
de Malambo Atlántico, con el objetivo de aplicar un proceso de gestión del riesgo de desastres 
que permita la intervención de estos riesgos; que ayuden en la toma de decisiones frente a la 





1.3.1 Objetivo General 
 
Analizar las amenazas y vulnerabilidad frente a los riesgos antrópico-tecnológicos y naturales de 
la institución educativa Eva Rodríguez Araujo del municipio de Malambo Atlántico, 2018-2020. 
 
1.3.2 Objetivos Específicos 
 
 Identificar el contexto interno y externo de la Institución Educativa Eva Rodríguez Araujo 
del Municipio De Malambo Atlántico en el marco de la gestión del riesgo. 
 
 Determinar los escenarios de la institución educativa Institución Educativa Eva Rodríguez 
del Municipio de Malambo Atlántico. 
 
 Valorar las amenazas antrópicas-tecnológicas y naturales a las que está expuesta la 
institución educativa Eva Rodríguez Araujo del Municipio de Malambo Atlántico. 
 
 Elaborar la matriz de aceptabilidad y el perfil de riesgo del sistema de la institución del 








En este proyecto se elabora el diagnostico de las amenazas y vulnerabilidad de la Institución 
Educativa EVA RODRIGUEZ ARAUJO, por el cual la entidad desarrollará su plan de gestión de 
riesgo de desastre, que contribuya a contar con estrategias para enfrentar situaciones de 
emergencia y controlarlas mediante los recursos que tengan disponibles para ese fin. Protegiendo 







2. MARCO DE REFERENCIA 
 
La revisión teórica de los aspectos referenciales que atañen al tema de investigación se 
encuentra distribuidos en tres apartados sustanciales, a saber: Marco Teórico-conceptual, 
Marco de Antecedentes y Marco Normativo. 
 
2.1 MARCO TEÓRICO-CONCEPTUAL 
 
A nivel teórico-conceptual, la literatura evidencia un sinnúmero de conceptos y definiciones que 
se han venido desarrollando desde diferentes autores y perspectivas. En este orden de ideas, a 
continuación, se presentan las definiciones conceptuales que, a juicio de los autores del presente 
trabajo, se consideran las mayormente pertinentes y relevantes. 
 
 Amenaza: peligro latente de que un evento físico de origen natural, o causado, o inducido 
por la acción humana de manera accidental, se presente con una severidad suficiente para 
causar pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, así como también daños y 
pérdidas en los bienes, la infraestructura, los medios de sustento, la prestación de 
servicios y los recursos ambientales(11). 
 
 Amenaza natural: peligro latente asociado con la posible manifestación de un fenómeno 
físico cuya génesis se encuentra totalmente en los procesos naturales de transformación 
y modificación de la tierra y el ambiente- por ejemplo, un terremoto, una erupción 
volcánica, un tsunami o un huracán y que puede resultar en la muerte o lesiones a seres 
vivos, daños materiales o interrupción de la actividad social y económica en general. 
Suelen clasificarse de acuerdo con sus orígenes terrestres, atmosféricos, o biológicos (en 
el biosfera) permitiendo identificar entre otras, amenazas geológicas, geomorfológicas, 
climatológicas, hidrometeorológicas, oceánicas y bióticas (16). 
 
 Amenaza biológica: son de origen orgánico o transportadas por vectores biológicos, 
incluyendo microorganismos patógenos, toxinas y sustancias bioactivas. Ejemplos son 
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bacterias, virus o parásitos, así como animales e insectos venenosos, plantas venenosas y 
mosquitos portadores de agentes causantes de enfermedades(16) 
 
 Amenaza socio-natural: peligro latente asociado con la probable ocurrencia de 
fenómenos físicos cuya existencia, intensidad o recurrencia se relaciona con procesos de 
degradación o trasformación ambiental y/o de intervención humana en los ecosistemas. 
Ejemplos de estos pueden encontrarse en inundaciones y deslizamientos resultantes de, 
o incrementados o influenciados en su intensidad, por procesos de deforestación y 
deterioro de cuencas; erosión costera por la destrucción de manglares; inundaciones 
urbanas por falta de adecuados sistemas de drenaje de aguas pluviales. Las amenazas 
socio-naturales se crean en la intersección del ambiente natural con la acción humana y 
representan un proceso de conversión de recursos naturales en amenazas. Los cambios 
en el ambiente y las nuevas amenazas que se generan con el Cambio Climático Global son 
el ejemplo más extremo de la noción de amenaza socio-natural. Las amenazas socio-
naturales mimetizan o asuman las mismas características que diversas amenazas 
naturales(16). 
 
 Amenaza antrópica: peligro latente generado por la actividad humana en la producción, 
distribución, transporte y consumo de bienes y servicios y en la construcción y uso de 
infraestructura y edificios. Comprenden una gama amplia de peligros como lo son las 
distintas formas de contaminación de aguas, aire y suelos, los incendios, las explosiones, 
los derrames de sustancias tóxicas, los accidentes en los sistemas de transporte, la ruptura 
de presas de retención de agua, entre otros(16). 
 
 Amenaza tecnológica: amenaza relacionada con accidentes tecnológicos o industriales, 
procedimientos peligrosos, fallos de infraestructura o de ciertas actividades humanas, que 
pueden causar muerte o lesiones, daños materiales, interrupción de la actividad social y 
económica o degradación ambiental. Algunas veces llamadas amenazas antropogénicas. 
Ejemplos incluyen contaminación industrial, descargas nucleares y radioactividad, 
desechos tóxicos, ruptura de presas, explosiones e incendios(16) 
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 Adaptación: comprende el ajuste de los sistemas naturales o humanos a los estímulos 
climáticos actuales o esperados o a sus efectos, con el fin de moderar perjuicios o explotar 
oportunidades beneficiosas, En el caso de los eventos hidrometeorológicos la Adaptación 
al Cambio Climático corresponde a la gestión del riesgo de desastres en la medida en que 
está encaminada a la reducción de la vulnerabilidad o al mejoramiento de la resiliencia en 
respuesta a los cambios observados o esperados del clima y su variabilidad (11). 
 
 Análisis y evaluación del riesgo: implica la consideración de las causas y fuentes del riesgo, 
sus consecuencias y la probabilidad de que dichas consecuencias puedan ocurrir. Es el 
modelo mediante el cual se relaciona la amenaza y la vulnerabilidad de los elementos 
expuestos, con el fin de determinar los posibles efectos sociales, económicos y ambientales 
y sus probabilidades. Se estima el valor de los daños y las pérdidas potenciales, y se 
compara con criterios de seguridad establecidos, con el propósito de definir tipos de 
intervención y alcance de la reducción del riesgo y preparación para la respuesta y 
recuperación (11). 
 
 Alerta: estado que se declara con anterioridad a la manifestación de un evento peligroso, 
con base en el monitoreo del comportamiento del respectivo fenómeno, con el fin de que 
las entidades y la población involucrada activen procedimientos de acción previamente 
establecidos (11). 
 
 Cambio climático: importante variación estadística en el estado medio del clima o en su 
variabilidad, que persiste durante un período prolongado (normalmente decenios o 
incluso más). El cambio climático se puede deber a procesos naturales internos o a 
cambios del forzamiento externo, o bien a cambios persistentes antropogénicos en la 
composición de la atmósfera o en el uso de las tierras (11). 
 
 Conocimiento del riesgo: es el proceso de la gestión del riesgo compuesto por la 
identificación de escenarios de riesgo, el análisis y evaluación del riesgo, el monitoreo y 
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seguimiento del riesgo y sus componentes y la comunicación para promover una mayor 
conciencia del mismo que alimenta los procesos de reducción del riesgo y de manejo de 
desastre (11) 
 
 Consecuencia: resultado de un evento que afecta a los objetivos 
Nota 1 a la entrada: Una consecuencia puede ser cierta o incierta y puede tener efectos 
positivos o negativos, directos o indirectos sobre los objetivos. 
Nota 2 a la entrada: Las consecuencias se pueden expresar de manera cualitativa o 
cuantitativa. 
Nota 3 a la entrada: Cualquier consecuencia puede incrementarse por efectos en cascada 
y efectos acumulativos (17) 
 
 Desastre: es el resultado que se desencadena de la manifestación de uno o varios eventos 
naturales o antropogénicos no intencionales que al encontrar condiciones propicias de 
vulnerabilidad en las personas, los bienes, la infraestructura, los medios de subsistencia, 
la prestación de servicios o los recursos ambientales, causa daños o pérdidas humanas, 
materiales, económicas o ambientales, generando una alteración intensa, grave y 
extendida en las condiciones normales de funcionamiento de la sociedad, que exige del 
Estado y del sistema nacional ejecutar acciones de respuesta a la emergencia, 
rehabilitación y reconstrucción (11). 
 
 Emergencia: situación caracterizada por la alteración o interrupción intensa y grave de las 
condiciones normales de funcionamiento u operación de una comunidad, causada por un 
evento adverso o por la inminencia del mismo, que obliga a una reacción inmediata y que 
requiere la respuesta de las instituciones del Estado, los medios de comunicación y de la 
comunidad en general (11). 
 
 Evento: ocurrencia o cambio de un conjunto particular de circunstancias. 
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Nota 1 a la entrada: Un evento puede tener una o más ocurrencias y puede tener varias 
causas y varias consecuencias  
 Nota 2 a la entrada: Un evento también puede ser algo previsto que no llega a ocurrir, o 
algo no previsto que ocurre.  
Nota 3 a la entrada: Un evento puede ser una fuente de riesgo(17). 
 
 Exposición (elementos expuestos): se refiere a la presencia de personas, medios de 
subsistencia, servicios ambientales y recursos económicos y sociales, bienes culturales e 
infraestructura que por su localización pueden ser afectados por la manifestación de una 
amenaza(11) 
 
 Gestión del riesgo: actividades coordinadas para dirigir y controlar la organización con 
relación al riesgo(17). 
 
 Intervención: corresponde al tratamiento del riesgo mediante la modificación intencional 
de las características de un fenómeno con el fin de reducir la amenaza que representa o 
de modificar las características intrínsecas de un elemento expuesto con el fin de reducir 
su vulnerabilidad(11). 
 
 Riesgo: efecto de la incertidumbre sobre los objetivos 
Nota 1 a la entrada: Un efecto es una desviación respecto a lo previsto. Puede ser positivo, 
negativo o ambos, y puede abordar, crear o resultar en oportunidades y amenazas. 
Nota 2 a la entrada: Los objetivos pueden tener diferentes aspectos y categorías, y se 
pueden aplicar a diferentes niveles. 
Nota 3 a la entrada: Con frecuencia, el riesgo se expresa en términos de fuentes de riesgo, 
eventos potenciales, sus consecuencias y sus probabilidades (17). 
 
 Riesgo de desastres: corresponde a los daños o pérdidas potenciales que pueden 
presentarse debido a los eventos físicos peligrosos de origen natural, socio-natural 
tecnológico, biosanitario o humano no intencional, en un período de tiempo específico y 
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que son determinados por la vulnerabilidad de los elementos expuestos; por consiguiente, 
el riesgo de desastres se deriva de la combinación de la amenaza y la vulnerabilidad(11). 
 
 Reducción del riesgo: es el proceso de la gestión del riesgo, está compuesto por la 
intervención dirigida a modificar o disminuir las condiciones de riesgo existentes, 
entiéndase: mitigación del riesgo y a evitar nuevo riesgo en el territorio, entiéndase: 
prevención del riesgo. Son medidas de mitigación y prevención que se adoptan con 
antelación para reducir la amenaza, la exposición y disminuir la vulnerabilidad de las 
personas, los medios de subsistencia, los bienes, la infraestructura y los recursos 
ambientales, para evitar o minimizar los daños y pérdidas en caso de producirse los 
eventos físicos peligrosos. La reducción del riesgo la componen la intervención correctiva 
del riesgo existente, la intervención prospectiva de nuevo riesgo y la protección 
financiera(11). 
 
 Prevención de riesgo: medidas y acciones de intervención restrictiva o prospectiva 
dispuestas con anticipación con el fin de evitar que se genere riesgo. Puede enfocarse a 
evitar o neutralizar la amenaza o la exposición y la vulnerabilidad ante la misma en forma 
definitiva para impedir que se genere nuevo riesgo. Los instrumentos esenciales de la 
prevención son aquellos previstos en la planificación, la inversión pública y el 
ordenamiento ambiental territorial, que tienen como objetivo reglamentar el uso y la 
ocupación del suelo de forma segura y sostenible(11). 
 
 Preparación: es el conjunto de acciones principalmente de coordinación, sistemas de 
alerta, capacitación, equipamiento, centros de reserva y albergues y entrenamiento, con 
el propósito de optimizar la ejecución de los diferentes servicios básicos de respuesta, 
como accesibilidad y transporte, telecomunicaciones, evaluación de daños y análisis de 
necesidades, salud y saneamiento básico, búsqueda y rescate, extinción de incendios y 
manejo de materiales peligrosos, albergues y alimentación, servicios públicos, seguridad 
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y convivencia, aspectos financieros y legales, información pública y el manejo general de 
la respuesta, entre otros(11). 
 
 Probabilidad: posibilidad de que algo suceda 
Nota 1 a la entrada: En la terminología de gestión del riesgo, la palabra “probabilidad” se 
utiliza para indicar la posibilidad de que algo suceda, esté definida, medida o determinada 
objetiva o subjetivamente, cualitativa o cuantitativamente, y descrita utilizando términos 
generales o matemáticos (como una probabilidad matemática o una frecuencia en un 
periodo de tiempo determinado (17). 
 
 Vulnerabilidad: el vocablo denota riesgo, fragilidad, indefensión o daño; el Diccionario de 
la Real Academia de la Lengua Española hace suyos estos términos de identificación, y 
afirma que es “la probabilidad de ser dañado o herido”. Si bien estas acepciones son 
válidas, no incluyen la posibilidad de controlar los efectos de la materialización del riesgo, 
condición que necesariamente debe estar presente en el estudio de la vulnerabilidad 
social, en este sentido existe vulnerabilidad cuando ocurre un evento que puede causar 
daños y no hay capacidad de respuesta ni habilidad para adaptarse al nuevo escenario 
generado por estos eventos(18).  En la normativa colombiana la vulnerabilidad se entiende 
como la susceptibilidad o fragilidad física, económica, social, ambiental o institucional que 
tiene una comunidad de ser afectada o de sufrir efectos adversos en caso de que un 
evento físico peligroso se presente. Corresponde a la predisposición a sufrir pérdidas o 
daños de los seres humanos y sus medios de subsistencia, así como de sus sistemas físicos, 
sociales, económicos y de apoyo que pueden ser afectados por eventos físicos peligrosos 
(11). 
 
2.2 MARCO DE ANTECEDENTES 
 
La conferencia mundial sobre la reducción de desastres llevada a cabo en Kobe, Hyogo (Japón), 
constituyo una oportunidad excepcional para promover un enfoque estratégico y sistemático de 
reducción de la vulnerabilidad a las amenazas y los peligros que estos conllevan. El objetivo 
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principal que se planteó fue aumentar la resiliencia de las naciones y las comunidades ante los 
desastres por lo que resuelve perseguir el siguiente resultado (19). 
“La reducción considerable de las pérdidas ocasionadas por lo desastres, tanto las de vidas, como 
las de bienes sociales, económicos y ambientales de las comunidades y países”. 
En este sentido, términos como riesgo, amenaza, vulnerabilidad y gestión del riesgo son 
importantes y primordiales a la hora de abordar el asunto. 
 
Con referencia a los anterior, en un estudio sobre la planificación de la gestión del riesgo de 
desastres por terremotos en las escuelas iraníes, se muestra la importancia de una planificación 
de contingencia a nivel nacional que contenga el desarrollo y diseño de planes precisos para una 
respuesta adecuada y la capacitación del personal relevante, haciendo énfasis en la importancia 
que tiene el material que debe enseñarse a los líderes y gestores de las actividades de emergencia 
para su adecuada divulgación y así controlar una situación de emergencia efectiva (20). 
En ese mismo sentido “Explorando el uso del aprendizaje experimental en la promoción la 
integración de la reducción del riesgo de desastres en primaria currículum escolar: un caso de 
Botswana “, este estudio encuentra que el método de aprendizaje experimental (EL) facilita una 
técnica oportuna, por el cual el conocimiento de Reducción de Riesgo de Desastre (RRD) se puede 
transmitir dentro del plan de estudios, ya que muchos maestros innovaron al integrar la RRD en 
sus disciplinas,  implementando mecanismos claves asociados con El modelo de aprendizaje 
experimental(EL). También estableció que, aunque EL proporciona muchos beneficios potenciales 
para un plan de estudios integrado de RRD, la falta de una dirección política clara y la falta de 
varios recursos de apoyo están evitando que los beneficios del método se realicen para las 
escuelas primarias de Botswana (21). 
En la comunidad andaluza Investigadores aplicaron una campaña de prevención de accidentes 
infantiles, denominada: “Aprende a Crecer con Seguridad”. La campaña pretendía mejorar la 
cultura de la prevención en la población infantil donde se pudo concluir que en los pueblos 
grandes y en las capitales la cultura sobre riesgos y  su prevención son superiores a los pueblos 
pequeños y que los partícipes con mayores conocimientos sobre prevención tienen menor tasa 
de accidentalidad (22). 
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Dadas las condiciones que anteceden Colombia no ha sido ajena a este tema por lo que instauró 
un Sistema que coordinará todas las acciones orientadas a la prevención y atención de desastres 
en todo el territorio nacional. Como resultado se crea el Sistema Nacional de Prevención y 
Atención de Desastres – SNPAD como red institucional para el cumplimiento de esta función. El 
Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres de Colombia,  es el instrumento del Sistema 
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres creado por la Ley 1523, que define los objetivos, 
programas, acciones, responsables y presupuestos, mediante las cuales se ejecutan los procesos 
de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres en el marco de la 
planificación del desarrollo nacional(23). 
 
En este mismo orden de ideas una investigación realizada en las instituciones educativas de 
Manizales el cual tuvo como finalidad identificar las acciones que se han implementado para 
mejorar los escenarios de seguridad y calidad de vida de la colectividad educativa, teniendo en 
cuenta que la identificación y el conocimiento del riesgo es el primer paso para orientar los 
objetivos pedagógicos y administrativos de la escuela, para poder plantear alternativas, 
soluciones y tomar decisiones consecuentes que conduzcan hacia la modificación y disminución 
de las condiciones de riesgo. Dentro de los aportes más significativos se determinó que el plan 
escolar de gestión del riesgo debe ser un instrumento articulador de los diferentes actores de la 
comunidad educativa, teniendo en cuenta que la normatividad los delega como responsables 
directos de esta labor y al investigar sobre el tema en las instituciones se manifestó la poca 
participación de ellos, los grandes vacíos en cuanto a las estrategias realizadas debido al 
desconocimiento o desactualización de la normatividad legal vigente, la falta de acompañando 
de personal capacitado que pueda orientar los procesos de formulación e implementación de las 
políticas en gestión del riesgo, la mayoría de las instituciones son conscientes de los atrasos que 
tienen en este sentido pero manifiestan no contar con los elementos necesarios para 
desarrollarlo(24). 
 
Un artículo sobre la gestión del riesgo en las instituciones educativas de Medellín, se resalta la 
necesidad de articular La Secretaría de Educación del municipio de Medellín y el Departamento 
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Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD), con las instituciones educativas del 
municipio para lograr un adecuado manejo de la problemática ambiental poniendo en marcha 
metodologías y estrategias para la construcción conceptual de políticas generales y particulares 
adecuadas, para construir un ambiente de calidad respetando las diversidades sociales y 
culturales(25). 
 
En el departamento del Atlántico se realizó un estudio denominado Diseño del Sistema de Gestión 
del Riesgo de Desastres para la Institución Educativa Nuestra Señora del Tránsito y el Instituto 
Técnico Distrital Cruzada Social del Departamento del Atlántico fundamentado en el Decreto 2157 
De 2017, se evidenció que no contaban con una brigada de emergencias, que la mayoría de la 
población estudiantil y docente no tienen ningún conocimiento de cómo actuar al momento de 
materializarse el riesgo, las amenazas que tuvieron un nivel de riesgo inaceptable fueron de tipo 
tecnológico: como incendios, diseño inadecuado de infraestructura y posibles colapsos por falta 
de mantenimiento de estructuras, para lo cual diseñaron un plan operativo normalizado(26). 
 
En este mismo orden de ideas en un estudio similar donde se analizó la vulnerabilidad de cinco 
instituciones educativas de la ciudad de Barranquilla, resultados señalan que las amenazas a las 
que se exponen estas instituciones son desplomes de estructuras y vendavales, donde las 
instituciones objetos de estudio no cuentan con la debida preparación para responder ante estas 
emergencias, ya que tienen total desconocimiento sobre la gestión del riesgo(10). 
 
Cabe agregar que existe en Colombia una normatividad de obligatorio cumplimiento establecida 
en la Resolución 7550 de 1994, Por la cual se regulan las actuaciones del sistema educativo 
nacional en la prevención de emergencias y desastres(1). 
 
2.3 MARCO LEGAL O NORMATIVO 
 
La normatividad que rige todo este proceso parte de la Directiva Ministerial No.13 del 23 de enero 
de 1992 del Ministerio de Educación,  
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Directiva Ministerial Nº 13 Del 23 de 1992 
Establece la obligación del sistema educativo de contribuir al “propósito nacional de reducir los 
desastres y sus efectos”. 
El sistema educativo contribuirá decididamente en el propósito nacional de reducir los desastres 
y sus efectos para lo cual deberá tenerse en cuenta las siguientes orientaciones: 
-Incorporar la prevención de desastres en la educación y crear conciencia ambiental 
-Programa escolar de prevención de desastres 
-Planes de emergencia en escenarios deportivos 
-coordinación interinstitucional (27). 
 
Ley 115 de 1994 
Por la cual expide la ley general de educación. Artículo 5, que estipula los fines de la educación. 
Uno de los fines de la educación, es la formación de una conciencia para la conservación, 
protección y mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de vida, del uso racional de los 
recursos naturales, de la prevención de desastres dentro de una cultura ecológica del riesgo y de 
la defensa del Patrimonio Cultural de la Nación (4). 
 
Resolución 7550 del 06 de 1994 
“Por la cual regulan las actuaciones del Sistema Educativo Nacional en la Prevención de 
Emergencias y Desastres expedida por el Ministerio de Educación Nacional establece las 
siguientes medidas”: 
 Impulsar la incorporación de la prevención y atención de desastres en el PEI. 
 Incentivar la solidaridad y asociación para casos de emergencia 
 Crear y desarrollar un proyecto de prevención y atención de emergencias escolares. 
 Crear estímulos para los proyectos desarrollados en el área de prevención. 
 Organizar un comité educativo y de las entidades de apoyo operativo en emergencia. 
 Propender por la educación curricular en las diferentes áreas y niveles. 
 Promover el día internacional de la prevención, el segundo miércoles del mes de octubre 
(1). 
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Decreto No.3888 de 2007 
Por el cual se adopta el Plan Nacional de Emergencia y Contingencia para Eventos de Afluencia 
Masiva de Público y se conforma la Comisión Nacional Asesora de Programas Masivos y se dictan 
otras disposiciones. 
Artículo 2°. Objetivo. El objetivo del Plan Nacional de Emergencia y Contingencia para Eventos de 
Afluencia Masiva de Público es servir como instrumento rector para el diseño y realización de 
actividades dirigidas a prevenir, mitigar y dotar al Sistema Nacional para la Prevención y Atención 
de Desastres de una herramienta que permita coordinar y planear el control y atención de riesgos 
y sus efectos asociados sobre las personas, el medio ambiente y las instalaciones en esta clase de 
eventos. Este Plan se complementará con las disposiciones regionales y locales existentes. 
 
Artículo 5°. Actualización del Plan. Cuando las circunstancias lo ameriten, el Plan Nacional de 
Emergencia y Contingencia para Eventos de Afluencia Masiva de Público deberá ser actualizado 
por el Comité Nacional para la Prevención y Atención de Desastres o por el Comité Técnico 
Nacional, por delegación que haya recibido de aquel, en todo caso, con la asesoría de la Comisión 
Nacional Asesora de Programas Masivos creada por este decreto. 
 
Artículo 20. Planes institucionales. Los organismos operativos del Sistema Nacional para la 
Prevención y Atención de Desastres elaborarán sus propios planes institucionales para la atención 
de los eventos de afluencia masiva de público, los cuales se articularán con los Planes Locales de 
Emergencia y Contingencia para Eventos de Afluencia Masiva de Público(28). 
 
Ley 1523 del 24 de 2012. 
Por el cual de adopta la política nacional de gestión de del riesgo de desastres y se establece el 
sistema nacional de gestión del riesgo de desastres y se dictan otras disposiciones. 
La gestión del riesgo se constituye en una política de desarrollo indispensable para asegurar la 
sostenibilidad, la seguridad territorial, los derechos e intereses colectivos, mejorar la calidad de 
vida de las poblaciones y las comunidades en riesgo y, por lo tanto, está intrínsecamente asociada 
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con la planificación del desarrollo seguro, con la gestión ambiental territorial sostenible, en todos 
los niveles de gobierno y la efectiva participación de la población. 
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. El Sistema Nacional de Gestión del Riesgo 
de desastres, define que  es el conjunto de entidades públicas, privadas y comunitarias, de 
políticas, normas, i procesos, recursos, planes, estrategias, instrumentos, mecanismos, así como 
la información atinente a la temática, que se aplica de manera organizada para garantizar la 
gestión del riesgo en el país, y tiene como objetivo llevar a cabo el proceso social de la gestión del 
riesgo con el propósito de ofrecer protección a la población en el territorio colombiano, mejorar 
la seguridad, el bienestar y la calidad de vida y contribuir al desarrollo sostenible(11).  
 
Decreto 1655 del 20 de 2015 
Por el cual se adiciona el Decreto 1075 de 2015, Único Reglamentario del Sector Educación para 
reglamentar el artículo 21 de la Ley 1562 de 2012 sobre la Seguridad y Salud en el Trabajo para 
los educadores afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y se dictan 
otras disposiciones. 
ARTÍCULO 2.4.4.3.3.6. Programa de Seguridad Industrial. Las actividades de este programa se 
orientan a la identificación de las condiciones y los factores de riesgo que provoquen o puedan 
provocar accidentes de trabajo, a través de las siguientes acciones: 
1. Realizar inspecciones planificadas a los lugares de trabajo para la identificación de los factores 
de riesgo de accidentes de trabajo en los establecimientos educativos oficiales. 
2. Implementar acciones correctivas para mejorar los niveles de seguridad industrial y las 
condiciones laborales en los establecimientos educativos oficiales.  
3. Analizar las estadísticas de los accidentes de trabajo y establecer el plan de acción para mitigar 
los riesgos y prevenir los accidentes de trabajo en los establecimientos educativos oficiales y 
reportar los hallazgos a las entidades nominadoras para coordinar las acciones de mejoramiento 
requeridas. 
4. Actualizar la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos de los 
establecimientos educativos y definir las rutas de señalización, la demarcación de áreas, vías de 
evacuación y detectar posibles factores de riesgo.  
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5. Conformar y capacitar brigadas de emergencia en primeros auxilios, evacuación, control de 
incendios y simulacros. 
6. Organizar y desarrollar los planes de emergencias(29). 
 
Resolución No 017206 del 30 de 2016 
Por la cual se organiza y reglamenta la ruta de mejoramiento escolar 2016 -2017 de la 
autoevaluación institucional al plan de mejoramiento institucional en las instituciones educativas 
oficiales de Barranquilla, donde es de obligatorio cumplimiento la guía ministerial número 34 y el 
Proyecto Educativo Institucional (PEI) (30). 
 
Decreto 2157 del 20 de 2017 
Por medio del cual se adoptan directrices generales para la elaboración del plan de gestión del 
riesgo de desastres de las entidades públicas y privadas en el marco del artículo 42 de la ley 1523 
de 2012. 
En él se reglamenta el plan de gestión de riesgo de desastres, de las entidades públicas y privadas, 
deberá incluir el análisis especifico de riesgo que considere los posibles efectos de eventos de 
origen natural, socio-natural, tecnológico, biosanitario o humano no intencional.  Con base en 
ello se realizará el diseño e implementación de medidas para reducir las condiciones de riesgo 
actual y futuro, además de la formulación de plan de emergencia y contingencia con el fin de 
proteger la población, mejorar la seguridad, el bienestar y sostenibilidad de las entidades. 
Establece que la formulación del plan deberá incluir: el contexto externo e interno, la valoración 
de los riesgos, los protocolos y procedimientos para el monitoreo del riesgo, para la posterior 




NTC ISO 31000:2018. Gestión del riesgo. Principios y directrices. La norma brinda los principios y 
las directrices genéricas sobre la gestión del riesgo, puede ser utilizada por cualquier institución 
pública, privada o comunitaria, asociación, grupo o individuo. Por lo tanto, no es específica para 
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ninguna industria o sector. Se puede aplicar a cualquier tipo de riesgo, cualquiera que sea su 












3. MARCO METODOLÓGICO 
 
3.1 Diseño y tipo de estudio 
 
El Diseño de esta investigación es observacional de campo puesto que la recolección de 
información como el análisis, comprobaciones, aplicaciones prácticas, conocimientos y métodos 
utilizados para obtener conclusiones se realizó en el contexto en el que se investigó el fenómeno 
de estudio. Es decir, la institución educativa. 
En cuanto a la dimensión temporal, se desarrolló un estudio de tipo transversal, ya que los datos 
se recogieron en un momento específico del tiempo, el cual estuvo previsto para el primer 
semestre del año 2020. 
 
El nivel de investigación es descriptivo en la medida en que sirve para analizar cómo es y cómo se 
manifiesta un fenómeno y sus componentes. Este tipo de diseños permite detallar el fenómeno 
estudiado básicamente a través de la medición de uno o más de sus atributos, identifica 
características del universo de investigación, señala formas de conducta y actitudes del universo 
investigado y establece comportamientos concretos.  
 
3.2 Universo, Población y Muestra 
 
Por tratarse de un estudio institucional, no se contó con un tamaño poblacional de personas, sino 
que se estudió el contexto interno y externo de la Institución Educativa Eva Rodríguez Araujo que 
se encuentra ubicada en el municipio de Malambo Atlántico. Por tal motivo, en este proyecto no 
se especificó unidades muéstrales, puesto que lo que interesó fue conocer el fenómeno de 
amenaza y vulnerabilidad al que se encuentra expuesta la institución y, por ende, todos los que 
forman parte de ella (directivos, docentes y estudiantes). 
 
3.3 Criterios de Inclusión y Exclusión 
 
Por tratarse de un estudio de contexto institucional, se tuvo en cuenta los siguientes aspectos 
como parte de los criterios de inclusión que se le aplicaron a la institución para ser elegida como 
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centro de estudio: entorno interno y externo, posibles amenazas y vulnerabilidades, tanto 




Se utilizó la Guía para la Gestión de los riesgos tecnológicos desarrollado por Jesús María 
Consuegra Gutiérrez. Esta metodología ha sido aplicada a 19 organizaciones distintas, adherente 
al proceso APELL Barranquilla, adaptada al contexto de la institución educativa provee las 
herramientas metodológicas que permiten a cualquier tipo de organización identificar amenazas 
tecnológicas, naturales y sociales, construir los escenarios potenciales de riesgos; evaluar los 
riesgos asociados para cada factor de vulnerabilidad definido (daño a personas, daños al 
ambiente, daño a la infraestructura, daño a la continuidad de la prestación del servicio); elaborar 
la matriz de aceptabilidad de riesgos; determinar los escenarios que requieren o no un plan de 
emergencias y contingencias detallado para su control y la elaboración de los Procedimientos 
Operativos Normalizados (PONS) e Instructivos Operativos Normalizados (IONS)(3). 
 
Esta guía fue adaptada al contexto de la institución educativa Eva Rodríguez Araujo del municipio 
de Malambo-Atlántico. Cabe aclarar que se utilizó la primera versión de esta guía. 
 
3.5 Técnica de recolección de la información. 
 
Para la recolección de la información del contexto interno se les aplicó una encuesta a los 
docentes y administrativos, se realizó un inventario para determinar los recursos de la institución, 
una inspección de la planta física, se aplicó la guía para prevención de atención a emergencias 
escolares y se diligenció una lista de chequeo para la identificación de amenazas en la institución 
educativa. En el caso del contexto externo, este se realizó mediante la observación teniendo en 
cuenta la ubicación de la institución y su entorno lo que permitió detallar de forma directa 
comportamientos, situaciones, las áreas de impacto vecina, el entorno de la institución y los 
organismos de apoyo cercanos a esta. 
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3.6 Fuentes de información 
 
La fuente de información de la cual se obtuvieron los datos para esta investigación fue primaria, 
puesto que se extrajo directamente del contexto de estudio, utilizando cualquier tipo de técnicas 
(cuantitativas o cualitativas). Las fuentes primarias de información se constituyen en la forma más 
pura en su obtención de datos, porque es la producción original de datos. Es el material de 
primera mano relativo al objeto investigado. 
3.7 Procesamiento y análisis de la información 
 
La información recolectada, permitió realizar el análisis de vulnerabilidad de la institución objeto 
de estudio. Para el procesamiento de los datos se utilizó la herramienta ofimática Excel, donde se 
tabuló la información de los resultados interpretados mediante gráficos y tablas obtenidos de 
esta investigación, la elaboración de la matriz de aceptabilidad de riesgo, perfil del riesgo y el 
mapa de riesgo de la institución educativa. 
 
3.8 Operacionalización de variables 
 






Grado de posibilidad de que ocurra un evento no deseado y 









Resultado, en términos de lesión o enfermedad, de la 








Combinación de la probabilidad de que ocurra un(os) 
evento(s) o exposición(es) peligroso(s), y la severidad de 
lesión o enfermedad, que puede ser causado por el (los) 






Susceptibilidad o fragilidad física, económica, social, 
ambiental o institucional que tiene una comunidad de ser 
afectada o de sufrir efectos adversos en caso de que un 
evento físico peligroso se presente. 
Cualicuantitativa Nominal 
Mayor Valor de 
Probabilidad 





3.9 Consideraciones éticas 
 
Según la clasificación de la Resolución 8430 de 1993, esta investigación es considerada como una 
investigación sin riesgo ya que no se realiza ninguna intervención o modificación intencionada de 
las variables biológicas, fisiológicas, psicológicas o sociales de los individuos que participan en el 
estudio(31). 
 
 Expresar claramente las garantías de seguridad de control de la información recopilada de 
la Institución Educativa. 
 Relacionar la Experiencia de los Investigadores, roles y responsabilidad de los mismos para 
la realización de este proyecto. 
 Contar con la aprobación del proyecto por parte del Comité de Ética de investigación. 
 Criterios que se tendrá en cuenta para definir la autoría del proyecto de investigación y 
que se aplicarán una vez se realice la identificación de riesgos, amenazas y 
vulnerabilidades. 
 Uso de datos personales: garantías de privacidad y confidencialidad respecto a los datos 
personales de los sujetos participantes. Explicar si contempla o no la entrega de resultados 
del estudio (individuales o del estudio en general). Indicar cómo se va a salvaguardar la 
información y datos recogidos. 
 
3.10 Difusión y socialización de resultados 
 
La socialización de los resultados obtenidos del presente proyecto se hará en la institución 
educativa, solicitando una reunión con el director, su cuerpo administrativo y demás para que 
conozcan los riesgos, amenazas y vulnerabilidades a los cuales se encuentran expuestos y de qué 
manera se hizo la identificación de los mismos. 
 
Esta información será divulgada de igual manera a través de folletos informativos y de un libro 
que contendrá toda la información recopilada, teniendo en cuenta los resultados de las 
herramientas aplicadas para la recolección de la información y así mismo las recomendaciones 
dadas para este proyecto. 
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4. MARCO DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
 
4.1 Descripción de resultados 
 
El presente proyecto se desarrolló en 4 fases que permitieron una realización apropiada y eficaz, 
las cuales se dividieron de la siguiente manera: recopilación de la información básica de la 
institución, identificación del contexto escolar externo e interno, identificación de amenazas y 
análisis de vulnerabilidad. 
 
 Información básica de la institución: Por medio de una socialización al rector, coordinador 
y profesores se realizó la recolección de la información básica de la institución. 
1. Información Básica Sede       
     
Dirección: CL 14 # 8 - 21    
Municipio: Malambo, Atlántico    
Barrio: La Magdalena    
Localidad: Zona 3-CENTRO    
Estrato: 2    
Teléfono: 3763515    
Tiempo de funcionamiento: 42 años    
Número de Estudiantes: 1627    
Número de Profesores:  51    
Número de Administrativos y otros trabajadores: 21    
Número promedio diario de Visitantes: 15 diarias    
Nombre del rector: Winston Sánchez    
Nombre del coordinador: Fanny Gonzales    
Jornada: Mixta    
Es posible tener en las instalaciones:     
Personas de avanzada edad: 
Visitantes poco 
frecuentes – 
Trabajadores    
Personas con limitaciones físicas: 




Personas enfermas: Casi nunca    
Fuente: Adaptado para la guía de gestión de riesgos tecnológicos para las empresas adherentes al 
proceso APELL del D.E.I.P. Barranquilla (J.M. Consuegra Gutiérrez 2017). 
 
     
CARACTERIZACIÓN DEL CONTEXTO ESCOLAR: 
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A continuación, se muestran los resultados del análisis del entorno de la IED Eva Rodríguez Araujo, 
tanto a nivel externo, como interno. 
 
RESULTADOS DEL CONTEXTO EXTERNO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA. 
En el contexto externo se analizó: la ubicación de la institución con respecto a su entorno, áreas 
de impacto vecinas, organismos de apoyo ante emergencias cercanas a la institución, y estado de 
las vías de acceso, para la recolección de estos datos se utilizó la observación. En el caso de esta 
investigación se realizó una inspección a los alrededores de la institución en un área de 5 a 6 
cuadras a la redonda. 
 
 Ubicación de la institución referente a su entorno 
La Institución Educativa Eva Rodríguez Araujo está ubicada en el Barrio La Magdalena, en el 
municipio de Malambo Atlántico, el cual posee una estratificación 2, ubicada en una zona mixta, 
cuyos usos comprenden actividades de carácter residencial e industrial, el colegio se encuentra 
ubicado en el sector C: (Ruido intermedio restringido): zonas con usos permitidos industriales y 
comerciales, oficinas, uso institucional y otros usos relacionado (32). 
 Áreas de impacto vecinas 
Al realizar el reconocimiento de los alrededores del colegio, se pudo observar que en su gran 
mayoría hay viviendas de uso residencial, pequeños establecimientos de comercio, zona 
industrial, vías con amplio tránsito vehicular y de personas, que podrían causar inseguridad en la 
zona. 
Cerca de la institución se encuentran el cementerio Wilfrido Camargo, Centros industriales como: 
Ingredon, Acesco, Polyprotec, Centro Empresarial OIKOS, Registraduría de malambo e 
Instituciones educativas como el Colegio santa Rosa de lima, se evidencio la ausencia de centro 
hospitalarios cercanos y el paso de un arroyo a 4 m de la entrada principal de la Institución 
educativa. 
 Organismos de Apoyo 
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Ante la verificación de la existencia o cercanías de los organismos de apoyo ante situaciones de 
emergencias ubicados en los alrededores del colegio, como son: hidrantes públicos, CAI de Policía, 
estación del Cuerpo de Bomberos Centros Hospitalarios cercanos, Cruz roja y fuerzas militares 
solo encontramos que el ente de apoyo más cercano es El Hospital Materno Infantil De Malambo 
ubicado a 1.1. Km de la institución. 
 Acceso a las instalaciones 
 
El acceso a las instalaciones es fácil, ya que el estado de las vías es óptimo, con abundante tráfico, 
carece de señalización escolar y no tiene reductores de velocidad, lo que representa un riesgo 
para la comunidad educativa del colegio. 
 
Los resultados del contexto externo se encuentran en el Anexo A. 
 
RESULTADOS DEL CONTEXTO INTERNO DE LA INSTITUCION 
 
Para realizar el análisis del contexto interno se aplicó: Una encuesta, dirigida a rectores, 
coordinadores y profesores, la inspección de la planta física, el inventario de recursos de 
respuesta a emergencias y la guía para prevención de atención y emergencias escolares adoptada 
de la check list propuesta por el Consejo Colombiano de Seguridad y el FOPAE.  
 
 Cuerpo Estudiantil 
 
Al momento del estudio la IED Eva Rodríguez Araujo cuenta con una jornada mixta con un total 
de 1.515 estudiantes, distribuidos en la jornada de mañana que atiende el bachillerato de los 
grados sexto a undécimo de 6:30 a 12:30 y en la jornada de la tarde la primaria de los grados 
transición a quinto de 1:00 pm a 6:00 p.m. 
 




En la reunión de socialización del proyecto se les aplicó la encuesta a los profesores que 
conforman el cuerpo docente de IED Eva Rodríguez Araujo. De los 51 docentes que conforman el 
plantel educativo, 11 respondieron la encuesta. El 100% de los docentes encuestados lleva más 
de cinco años en la institución. Manifestaron que en la institución han ocurrido emergencias como 
son: atropellos, apagones, resbalones, derrumbes o desplomes, vendavales y tormentas 
eléctricas.  
 
A la pregunta de ¿Cuáles de las siguientes amenazas considera usted que podrían llegar a 
presentarse en la institución?, los docentes contestaron el 4% que se podrían presentar 
atropellos, derrumbes o desplomes de estructuras, el 5% apagones, tormentas eléctricas y 
atracos, vendavales un 6%, hurtos un 6%, resbalones un 9%. En menor medida es menos probable 
que se presenten, huracanes (1%), arroyos e inundaciones (3%). 
 
El 46% de los docentes encuestados declara que conocen el plan de evacuación del colegio, 
mientras que el 18% declaró no conocerlo y un 36% respondió no saber. Cabe aclarar que hace 
más de dos años tomaron la iniciativa de hacer una capacitación sobre brigada de emergencia y 
un simulacro de evacuación donde se identificaron los posibles puntos de encuentros teniendo 
en cuenta los pros y los contras del mismo, con ayuda de los estudiantes se organizó la brigada 
de emergencia, pero esta iniciativa no tuvo continuidad debido a que la institución educativa tuvo 
un cambio de director y no fue posible seguir avanzando en la programación prevista en ese 
momento. Con respecto a esto, hay que resaltar que a pesar de que actualmente la institución no 
cuenta con un plan de emergencia establecido, un profesor que tiene experiencia en el tema, ya 
que tiempo atrás fue rescatista, hablo con el nuevo rector y este les brindo el espacio para que 
comenzaran las capacitaciones, las cuales en este momento están aplazadas por la emergencia 
del COVID-19. 
El 55% de los docentes encuestados reporto tener conocimientos personales o experiencia sobre 
evacuación, frente a un 45% que no. 
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La mayoría de los docentes (45%) conocen cuál es el punto de encuentro de la institución, frente 
a un 55% que No. 
 
El 55% de los docentes afirmaron haber recibido capacitación para afrontar eventos adversos por 
parte de entidades de socorro externas como son la defensa civil, frente a un 45% que no las han 
recibido. 
En cuanto a las herramientas para la atención a emergencias, los docentes declararon que la 
institución contaba con un comité escolar de prevención y atención de emergencias, brigadas de 
emergencias y la elaboración de una matriz de peligro, cabe anotar que aun cuando en el 
resultado de la encuesta se obtuvo este dato lo cierto es que la institución no cuenta con un 
comité escolar de prevención y atención de emergencias. 
 
En general, los docentes piden realizar capacitaciones tanto a docentes como a estudiantes, 
asignar responsabilidades, tener a la vista los elementos necesarios y realizar más simulacros. 
 
Los resultados de la encuesta se encuentran en el Anexo B. 
 
Resultados de la Inspección: INSPECCCION DE LA PLANTA FISICA 
 
La entrada principal de la institución Eva Rodríguez Araujo se encuentra sobre la calle 14, y tiene 
un portón alterno sobre la misma calle. La edificación del colegio está conformada por tres 
bloques de dos niveles cada uno, uno paralelo a la entrada, dos a los costados de la institución, 
muy antiguos. Para el acceso al segundo piso el colegio cuenta con escaleras, bastante inclinadas, 
deterioradas y falta de cintas antideslizantes. El colegio cuenta con una sala de informática y 
laboratorio de química. Los pisos son en tablón rojo y cemento pulido bastante deteriorados en 
los salones y pasillos. Sus muros se encuentran en regular estado, hay paredes que están 
agrietadas, la cubierta en láminas de asbesto-cemento y estructura de madera. Hay salones en 
donde se presentan filtraciones bastante considerables cuando llueve, tanto así que los 
estudiantes no van a clases ese día porque ya saben que las aulas de clases se inundan. 
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SALONES 
 Iluminación: la iluminación en los salones en aceptable, puesto que, si bien la luminaria 
no tiene el mejor mantenimiento o en su defecto no se lo hacen, los salones cuentan con 
ventanas de calados amplios que permite entrada de la luz natural. 
 
 Confort Térmico: hay algunos salones que tienen abanicos dañados o sin rejillas. 
 
 Ruido: en los salones hay alrededor de 40 niños lo que bastante considerando los espacios 
de las aulas de clases y por otro lado, así como los calados permiten el paso de la luz de 
esa misma manera pasa el ruido de un salón a otro. 
 
 Eléctrico: el cableado eléctrico no está protegido, ni canalizado, Algunas instalaciones 
eléctricas no se encuentran protegidas ni señalizadas, en su mayoría descubiertas y sin 
señalización y se nota la ausencia del mantenimiento, algunos cables no están colocados 
de forma ordenada y los switches no están protegidos y tienen cables sueltos. 
 
 Carga Física: algunas sillas están dañadas y otras en avanzado deterioro. 
 
 Condiciones Locativas: la infraestructura del colegio es antigua, se han presentado 
desplomes en varias ocasiones. Hay marcos en las puertas de los salones que están en mal 
estado, o a punto de caerse. 
ÁREAS COMUNES 
 Saneamiento: al momento de la inspección se cuentan 10 baños habilitados, sin agua 
potable, presentan desaseo y hay dos fuera de servicio. 
 
 Condición locativa: en el colegio existen escaleras que tienen sus pasamanos, pero son 
muy inclinadas y han ocasionado caídas con consecuencias a docentes como torceduras 
de pie. Hay muchos escalones, desniveles, y las rejillas de recolección de aguas pluviales, 
no están debidamente señalizadas, no tienen cintas antideslizantes. Al momento de la 
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inspección se encontraron envolturas de dulces, mecatos, bolsas de agua entre otros por 
distintos pasillos Los escalones están limpios, pero no poseen cinta antideslizante y 
presentan deterioro. El piso presenta grietas, huecos y en algunas zonas levantamiento 
del mismo, la mayoría de los tomacorrientes no están cubiertos y están sucios. 
 
 Eléctrico: Algunos cables no están debidamente canalizados y otros están totalmente 
expuestos. Algunas cajas de breakers no están cubiertas ni señalizadas o no están 
protegidas. 
 
 Emergencia y Evacuación: algunas partes están señalizadas, pero no es suficientes, o no 
son tan visibles. Solo un salón cuenta con botiquín, una de las salidas principales de la 
institución posee obstáculos, como sillas, basuras y tanques vacíos Las escaleras cuentan 
con pasamanos, pero no tienen antideslizante. 
EXTINTORES. 
Al momento de realizar la inspección se evidencia que la institución cuenta con un número 
considerable de extintores en las áreas comunes y otros en salones específicos como sala 
de informática, sala de profesores entre otros, los equipos se encuentran en buen estado 
con fecha de vencimiento aceptable y demás elementos como mangueras válvulas, 
manómetros se encuentran funcionales. Los resultados de esta inspección se encuentran 
en el Anexo C. 
INVENTARIO DE RECURSOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
Al momento de realizar el inventario de recursos encontramos que la institución educativa cuenta 
con dos entradas y dos salidas por la calle 14, la Vía principal de acceso se encuentra en buen 
estado con un solo sentido de circulación donde pasan las líneas de transporte público y privado. 
En el centro del colegio existe una plazoleta pequeña donde se realizan los actos cívicos y queda 
cercana a las dos salidas del colegio donde solo una está habilitada, no cuentan punto de 
encuentro ni con parqueaderos, para primeros los primeros auxilios cuentan con un botiquín en 
la sala de profesores y una camilla junto con varios extintores. 
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Para los medios de comunicación cuenta con teléfono privado, emisora local, canal comunitario 
y servicio de internet, también cuentan con agua potable, alcantarillado y luz. 
Las respuestas del inventario de recursos se encuentran en el Anexo D. 
 
Análisis de resultados de la guía para prevención de atención y emergencias escolares. 
Este cuestionario fue de tipo estructurado, pues consiste en un listado de preguntas formuladas 
cuyas respuestas están también previstas en el instrumento. En este caso para cada ítem las 
alternativas de respuesta son A, B Y C. Dónde: A quiere decir que el ítem estudiado está en 
correcto funcionamiento, B: funciona de forma insuficiente y C no existe o no funciona. 
Con la aplicación de esta guía se pudo evidenciar las deficiencias presentes debido a que no 
cuentan con un plan de evacuación de la institución educativa, la falta de capacitación de la 
población a nivel general, la falta de herramientas para una actuación adecuada en caso de que 
se llegase a presentar una emergencia, falta de señalización de rutas de evacuación en escaleras 
y pasillos, no cuentan con una alarma para emergencia, ni detectores de incendios, insuficiencia 
en las luminarias del colegio esto sin lugar a dudas deja entrever las graves consecuencias que 
enfrentarían en caso de que sucediese una emergencia. La respuesta de este cuestionario se 
encuentra en el Anexo E. 
 
IDENTIFICACIÓN DE LAS AMENAZAS 
Para la construcción de la identificación de las amenazas de la institución educativa, se utilizó la 
lista de chequeo propuesta en la Guía Para La Prevención Y Atención De Emergencia Escolares 
Por La Oficina Para La Prevención De Emergencias y las recomendadas en la Guía Para La Gestión 










Código Amenaza SEDE 
OPERACIONALES Marque con X si aplica 
1 Incendios   
  Manejo inadecuado de líquidos y gases combustibles X 
  Instalaciones eléctricas X 
  Uso de veladoras, lámparas o sistemas rudimentarios   
  Sobrecarga de las redes eléctricas  X 
  Almacenamiento de papelería, madera, químicos entre otros. X 
  Cocinas X 
2 Explosiones   
  Manejo inadecuado de sustancias peligrosas cerca al plantel   
  Atentados terroristas indiscriminados   
  Conflicto armado que involucre a la población civil y estudiantil   
  Almacenamiento inadecuado de sustancias peligrosas o combustible   
  Accidentes de vehículos que transportan materiales que exploten   
  Instalaciones de gas inadecuadas o en mal estado   
3 Derrumbe o desplome de estructuras   
  Techos antiguos deteriorados X 
  Barandas sueltas   
  Escaleras en mal estado X 
  Divisiones o muros en mal estado X 
  Tanques para agua sin soporte adecuado   
  Arrume de pupitres o muebles en mal estado X 
  Paredes agrietadas X 
  Residuos de demolición, escombros u otros   
  Árboles dentro de la institución X 
4 Cortes de suministros de servicio públicos (agua, electricidad, entre otros)   
SOCIALES   
5 Atentados terroristas en cercanías del colegio   
6 Manifestaciones en cercanías del colegio   
NATURALES   
7 Vendavales X 
8 Huracanes   
9 Arroyos   
10 Inundaciones por cercanías a arroyos, deficiente o deteriorado alcantarillado X 
11 Tormentas eléctricas X 
Fuente: Adaptado de la guía para prevención y atención de emergencias escolares OPES Bogotá 1993, con base en la ley 1523 del 
2012 y el decreto 2751 del 2017 
 





 Análisis de la vulnerabilidad 
 
Con los datos obtenidos de la encuesta, antecedentes de la institución, la inspección de las 
instalaciones y el análisis del contexto interno y externo se realizó el análisis de la vulnerabilidad 
de la institución educativa. Fue procesada siguiendo el método propuesto en la guía para la 
gestión de los riesgos tecnológicos desarrollada por el ingeniero José Consuegra Gutiérrez (3). 
 
Se definieron los escenarios de posibles siniestros determinados por la combinación de áreas y 
amenazas. Una vez codificadas las áreas y las amenazas, se procedió a evaluar la probabilidad de 
ocurrencia para construir la matriz de riesgos para la institución educativa Eva Rodríguez Araujo. 
Para calcular el nivel de riesgo de cada uno de los escenarios se necesitó calcular la probabilidad 
de ocurrencia y la magnitud de las consecuencias, si se llegare a presentar el evento. 
La probabilidad de ocurrencia se evaluó teniendo en cuenta lo encontrado en la entrevista y 
encuestas con los docentes y administrativos la escala que se tuvo en cuenta para realizar la 
valoración se muestra en el cuadro 1. 
 
Cuadro 1. Escala de valoración relativa de la probabilidad. 
FRECUENCIA CASOS POR AÑO PROB. 
VALOR DE 
PROBAB. 
Muy difícil que 
ocurra 
Hasta el presente no ha ocurrido, y se descarta que 





Hasta el presente no ha ocurrido, sería excepcional 
que se presentara, pero no se descarta. 0.001 caso 





Hay antecedente de haberse presentado en el 
colegio 0.01 casos/ año (1 x 10-2) 
Remoto 3 
Ha ocurrido pocas 
veces 
Se ha presentado por lo menos 1 caso en los últimos 
10 años, podría llegar a repetirse. 0.1 casos / año (1 x 
10-1) 
Ocasional 4 
Ha ocurrido varias 
veces 
Se ha presentado en varias ocasiones durante los 
últimos dos años y se podría presentar con cierta 
facilidad. 1 caso / año (1 x 100) 
Moderado 5 
Alta posibilidad de 
ocurrencia 
Se ha presentado en repetidas ocasiones durante los 
últimos dos años y se podría presentar con cierta 
facilidad. 10 casos / año (1 x 101) 
Frecuente 6 
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Fuente: Consuegra Gutiérrez, Jesús. Guía para la gestión de los riesgos tecnológicos para las empresas adherentes al proceso 
APELL del D.E.I.P Barranquilla, Prospectiva, vol. Vol 15, n.o N° 2, pp. 96-106, 2017. 
 
 
En cuanto a la valoración de la gravedad se establecieron los impactos que podrían tener la 
ocurrencia del evento en los siguientes factores de vulnerabilidad: daños a las personas, al 
ambiente, infraestructura y continuidad de la prestación del servicio educativo. La escala de 
valoración que se utilizó se presenta en los cuadros 1,2,3,4 y 5 han sido adaptados teniendo en 
cuenta la infraestructura, recursos del colegio y su tamaño. 
 
Cuadro 2. Valoración de la gravedad para daño para las personas. 
GRAVEDAD DESCRIPCIÓN VALOR 
Insignificante Sin lesiones, o lesiones leves sin incapacidad 1 
Marginal Lesiones leves con incapacidad temporal. El número de lesionados hasta cinco. 2 
Critica 
Lesiones graves con incapacidad parcial y/o total permanente. El número de lesionados 
podría ser alto, más de cinco. 
3 
Catastrófica Muertes al interior y/o exterior de la instalación 4 
Fuente: Consuegra Gutiérrez, Jesús. Guía para la gestión de los riesgos tecnológicos para las empresas adherentes al proceso 
APELL del D.E.I.P Barranquilla, Prospectiva, vol. Vol 15, n.o N° 2, pp. 96-106, 2017. 
 
Cuadro 3. Valoración de la gravedad para daño ambiental 
GRAVEDAD DEFINICIÓN VALOR 
Insignificante 




La contaminación de cuerpos de agua, aire, suelo y/o ecosistemas afecta 
solamente a áreas internas de la instalación 
2 
Critica 




La contaminación de cuerpos de agua, aire, suelo y/o ecosistemas afecta a la 
comunidad 
4 
Fuente: Consuegra Gutiérrez, Jesús. Guía para la gestión de los riesgos tecnológicos para las empresas adherentes al proceso 
APELL del D.E.I.P Barranquilla, Prospectiva, vol. Vol 15, n.o N° 2, pp. 96-106, 2017. 
 
Cuadro 4. Valoración de la gravedad para daños a la Infraestructura de la Institución 
GRAVEDAD DEFINICIÓN VALOR 
Insignificante 




Sin daños significativos a la infraestructura con daños en equipos y 
mobiliario. 
2 
Critica Daños significativos a la infraestructura con daños en equipos y mobiliario. 3 
Catastrófica Pérdida total de la infraestructura de la Institución. 4 
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Fuente: Consuegra Gutiérrez, Jesús. Guía para la gestión de los riesgos tecnológicos para las empresas adherentes al proceso 
APELL del D.E.I.P Barranquilla, Prospectiva, vol. Vol 15, n.o N° 2, pp. 96-106, 2017. 
 
Cuadro 5. Valoración de gravedad para daños a la continuidad de la prestación del servicio 
educativo. 
GRAVEDAD DEFINICIÓN VALOR 
Insignificante Institución suspende las clases por un día. 1 
Marginal Institución suspende las clases de 2-5 días. 2 
Critica Institución suspende las clases durante dos semanas. 3 
Catastrófica Institución suspende las clases durante más de dos semanas. 4 
   
Fuente: Consuegra Gutiérrez, Jesús. Guía para la gestión de los riesgos tecnológicos para las empresas adherentes al proceso 
APELL del D.E.I.P Barranquilla, Prospectiva, vol. Vol 15, n.o N° 2, pp. 96-106, 2017. 
 
Con los criterios de probabilidad y consecuencias definidos se calculó para cada escenario el nivel 
de riesgo, teniendo en cuenta que: una vulnerabilidad menor al 15% será tomada con un nivel de 
riesgo aceptable de 15% a 30% tolerable; y mayor al 30% inaceptable. 
Con un nivel de riesgo aceptable no se hace plan de emergencia, un riesgo tolerable precisa un 
plan general y un riesgo inaceptable requiere un plan de emergencia detallado es decir 
Procedimiento Operativo Normalizado (PON). 
Con la información anterior, se construyó la matriz de aceptabilidad del sistema tomando el valor 
máximo de vulnerabilidad para cada escenario entre los factores de vulnerabilidad establecidos 
(daños a las personas, al ambiente, infraestructura y continuidad de la prestación del servicio 
educativo), cuadro 14. 
 
ANALISIS DE VULNERABILIDAD DE LA INSTITUCION EDUCATIVA EVA RODRIGUEZ ARAUJO 
 
Con los resultados del análisis del contexto interno y externo: la encuesta, la inspección y el 
inventario de recursos, se realizó el análisis de vulnerabilidad que se muestra a continuación, para 
la evaluación del riesgo de cada una de las amenazas que arrojo el diagnostico.  
El cuadro numero 6 muestra la codificación usada para las amenazas y la codificación de las áreas 






Cuadro 6. Codificación de amenazas 




3 Derrumbe o desplome de estructuras (edificaciones, escenarios deportivos, entre otros) 
4 Apagones 
5 Atentados en cercanías del colegio 






11 Tormentas eléctricas 
Fuente: Análisis de vulnerabilidad de cinco instituciones educativas del D.E.I.P. de Barranquilla, Autor Laura Victoria 
Manotas Marín. 
Cuadro 7. Codificación de áreas. 
A Salones 
B Oficinas 
C Áreas comunes 
D Comedor 
E Laboratorio 
F Sala de informática 
G Sector externo aledaño 
Fuente: Análisis de vulnerabilidad de cinco instituciones educativas del D.E.I.P. de Barranquilla, Autor Laura Victoria 
Manotas Marín. 
 
Cuadro 8. Escenarios de potenciales situaciones de emergencia. 
ESCENARIOS DE POTENCIALES SITUACIONES DE EMERGENCIAS 
        
 Áreas 
Amenazas A B C D E F G 
1 A1 B1 C1 D1 E1 F1 G1 
2 A2 B2 C2 D2 E2 F2 G2 
3 A3 B3 C3 D3 E3 F3 G3 
4 A4 B4 C4 D4 E4 F4 G4 
5 A5 B5 C5 D5 E5 F5 G5 
6 A6 B6 C6 D6 E6 F6 G6 
7 A7 B7 C7 D7 E7 F7 G7 
8 A8 B8 C8 D8 E8 F8 G8 
9 A9 B9 C9 D9 E9 F9 G9 
10 A10 B10 C10 D10 E10 F10 G10 
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11 A11 B11 C11 D11 E11 F11 G11 
Fuente: Elaboración propia. 
 
El siguiente cuadro muestra los potenciales escenarios de situaciones de emergencia que se 
podrían presentar en la institución, los cuales están determinados por la combinación de las áreas 
y las amenazas identificadas. 
 
Cuadro 9. Escenarios de Potenciales situaciones de emergencia IED. Eva Rodríguez Araujo. 
Áreas 
Amenazas A B C D E F G 
1 A1 B1   E1   
2        
3 A3  C3     
4        
5        
6        
7 A7      G7 
8        
9       G9 
10 A10      G10 
11       G11 
 
Cuadro 10. Matriz de vulnerabilidad de la institución para daño a las personas. IED Eva 
Rodríguez Araujo. 
 
Valoración de daño para las personas 
Escenario 
Probabilidad Consecuencia P C Riesgo Vulnerabilidad Nr Plan 
A1 Improbable Marginal 2 2 4 16,7% Tolerable General 
A3 Moderado Marginal 5 2 10 41,7% Inaceptable Detallado 
A7 Ocasional Marginal 4 2 8 33,3% Inaceptable Detallado 
A10 Moderado Marginal 5 2 10 41,7% Inaceptable Detallado 
B1 Improbable Marginal 2 2 4 16,7% Tolerable General 
C3 Improbable Crítica 2 3 6 25,0% Tolerable General 
E1 Improbable Marginal 2 2 4 16,7% Tolerable General 
G7 Ocasional Marginal 4 2 8 33,3% Inaceptable Detallado 
G9 Moderado Marginal 5 2 10 41,7% Inaceptable Detallado 
G10 Ocasional Marginal 4 2 8 33,3% Inaceptable Detallado 
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G11 Moderado Insignificante 5 1 5 20,8% Tolerable General 
 
Para el caso de daño a personas encontramos un nivel de riesgo inaceptable, para derrumbe, 
desplome, vendavales e inundaciones en salones, de igual manera para vendavales, arroyos e 
inundaciones en sector externo aledaño. 
 
Cuadro 11. Matriz de vulnerabilidad de la institución para daños ambientales. IED Eva Rodríguez 
Araujo. 
Valoración de la gravedad para daño ambiental 
Escenario Probabilidad Consecuencia2 P2 C2 Riesgo2 Vulnerabilidad2 Nr2 Plan2 
A1 Improbable Marginal 2 2 4 16,7% Tolerable General 
A3 Moderado Marginal 5 2 10 41,7% Inaceptable Detallado 
A7 Ocasional Crítica 4 3 12 50,0% Inaceptable Detallado 
A10 Moderado Marginal 5 2 10 41,7% Inaceptable Detallado 
B1 Improbable Crítica 2 3 6 25,0% Tolerable General 
C3 Improbable Insignificante 2 1 2 8,3% Aceptable No Plan 
E1 Improbable Insignificante 2 1 2 8,3% Aceptable No Plan 
G7 Ocasional Catastrófica 4 4 16 66,7% Inaceptable Detallado 
G9 Moderado Crítica 5 3 15 62,5% Inaceptable Detallado 
G10 Ocasional Crítica 4 3 12 50,0% Inaceptable Detallado 
G11 Moderado Crítica 5 3 15 62,5% Inaceptable Detallado 
 
En el caso de daño a ambiente se encontró un nivel de riesgo inaceptable para derrumbes o 
desplomes, vendavales o inundaciones en salones, del mismo modo en el sector externo aledaño 
para vendavales e inundaciones, tormentas eléctricas y arroyos. 
 
Cuadro 12. Matriz de la valoración de la gravedad para daños a la infraestructura de IED. Eva 
Rodríguez Araujo. 
Valoración de gravedad para daños a la Infraestructura de la Institución 
Escenario Probabilidad Consecuencia3 P3 C3 Riesgo3 Vulnerabilidad3 Nr3 Plan3 
A1 Improbable Crítica 2 3 6 25,0% Tolerable General 
A3 Moderado Crítica 5 3 15 62,5% Inaceptable Detallado 
A7 Ocasional Crítica 4 3 12 50,0% Inaceptable Detallado 
A10 Moderado Crítica 5 3 15 62,5% Inaceptable Detallado 
B1 Improbable Marginal 2 2 4 16,7% Tolerable General 
C3 Improbable Crítica 2 3 6 25,0% Tolerable General 
E1 Improbable Marginal 2 2 4 16,7% Tolerable General 
G7 Ocasional Crítica 4 3 12 50,0% Inaceptable Detallado 
G9 Moderado Marginal 5 2 10 41,7% Inaceptable Detallado 
G10 Ocasional Crítica 4 3 12 50,0% Inaceptable Detallado 
G11 Moderado Marginal 5 2 10 41,7% Inaceptable Detallado 
 
En cuanto a la valoración de la gravedad para daños a la infraestructura se encontró un nivel de 
riesgo inaceptable en salones para derrumbes vendavales e inundaciones y Sector externo 
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aledaño para vendavales, inundaciones, tormentas eléctricas y arroyos teniendo en cuenta que 
estos eventos se han presentado en la institución educativa. 
 
Cuadro 13. Matriz de vulnerabilidad de la institución para daños en la continuidad de la 
prestación del servicio educativo. IED. Eva Rodríguez Araujo. 
Valoración de gravedad para daños a la continuidad operativa de la Institución 
Escenario Probabilidad CONSECUENCIA5 P5 C5 RIESGO5 VULNERABILIDAD5 NR5 PLAN5 
A1 Improbable Marginal 2 2 4 16,7% Tolerable General 
A3 Moderado Marginal 5 2 10 41,7% Inaceptable Detallado 
A7 Ocasional Marginal 4 2 8 33,3% Inaceptable Detallado 
A10 Moderado Insignificante 5 1 5 20,8% Tolerable General 
B1 Improbable Marginal 2 2 4 16,7% Tolerable General 
C3 Improbable Marginal 2 2 4 16,7% Tolerable General 
E1 Improbable Insignificante 2 1 2 8,3% Aceptable No Plan 
G7 Ocasional Marginal 4 2 8 33,3% Inaceptable Detallado 
G9 Moderado Insignificante 5 1 5 20,8% Tolerable General 
G10 Ocasional Insignificante 4 1 4 16,7% Tolerable General 
G11 Moderado Insignificante 5 1 5 20,8% Tolerable General 
 
En el caso a la continuidad de la prestación del servicio educativo, se encontró un nivel de riesgo 
inaceptable para derrumbes o desplomes y vendavales en salones, para el sector externo aledaño 
vendavales. 
 
Con la anterior información se construirá la matriz de aceptabilidad del sistema, tomando el valor 
máximo de vulnerabilidad para cada escenario entre los factores de vulnerabilidad establecidos, 
(daños a las personas, ambiente, infraestructura, continuidad de la prestación del servicio 
educativo). 
Cuadro 14. Matriz de aceptabilidad del sistema 
        
Escenario VULNERABILIDAD MÁXIMA NR30 PLAN31 
A1 25,0% Tolerable General 
A3 62,5% Inaceptable Detallado 
A7 50,0% Inaceptable Detallado 
A10 62,5% Inaceptable Detallado 
B1 25,0% Tolerable General 
C3 25,0% Tolerable General 
E1 16,7% Tolerable General 
G7 66,7% Inaceptable Detallado 
G9 62,5% Inaceptable Detallado 
G10 50,0% Inaceptable Detallado 
G11 62,5% Inaceptable Detallado 
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De los escenarios evaluados se obtuvo un nivel de riesgo inaceptable para A3, A7, A10, G7, G9, 
G10, G11, que significa derrumbes o desplome, vendavales e inundaciones en salones, 
vendavales, arroyos, inundaciones y tormentas eléctricas para sector externo aledaño. A estos 
escenarios se recomienda realizar un procedimiento operativo normalizado. 
 
Los resultados del anterior cuadro se graficaron jerarquizados en la matriz de riesgo del sistema, 
Figura 1 donde los escenarios que se encuentran en el área sombreada roja, son los riesgos 
inaceptables, en el área amarilla se encuentran los tolerables, y en el área verde los aceptables. 
Figura 1. Perfil del riesgo. 
PERFIL DE RIESGOS DEL SISTEMA 



















Frecuente 6           
  
 
 Moderado 5       





Ocasional 4       A7 G10 G7 
  
 
Remoto 3           
  
 
Improbable 2     E1 A1 B1 C3   
  
 
Imposible 1           
  
   1 2 3 4   
   Insignificante Marginal Crítico Catastrófico   
   GRAVEDAD RELATIVA   
 
4.2 Discusión de resultados 
 
En los resultados obtenidos en esta investigación se pudo resaltar la falta de gestión por parte de 
los directivos de la institución objeto de estudio teniendo en cuenta que existen antecedentes de 
la materialización del riesgo y aun así no han tomado las medidas necesarias o que existan 
registros de solicitud de mejoras en pro de las áreas afectadas, la falta de evaluación de las 
amenazas y vulnerabilidad a la que están expuestos, y la falta de recursos para una adecuada 
respuesta ante una emergencia, por otro lado uno de los resultados obtenidos fue la elaboración 
de la matriz de aceptabilidad del riesgo, donde se identificaron los riesgos a los que son más 
vulnerables: en salones derrumbe, inundación, vendavales y para el contexto externo aledaño: 
tormentas eléctricas, vendavales e inundaciones,  encontramos  similitudes en las investigaciones 
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realizadas, un por  Manotas en el año 2019 denominada Análisis de vulnerabilidad de cinco 
instituciones educativas de Barranquilla y la realizada por García y Morón en el 2020 quienes 
realizaron un Diseño Del Sistema De Gestión Del Riesgo De Desastres Para La Instituciones 
Educativas del Atlántico donde los escenarios varían según su ubicación geográfica y la institución 
educativa, teniendo en cuenta que estas amenazas fueron similares a las encontradas en la 
institución objeto de estudio. 
En resumen se puede decir que si bien es cierto que en algunos casos el gobierno y las entidades 
pertinentes no muestran el interés necesario, también los directores de las instituciones pueden 
tener la iniciativa apoyándose en la comunidad educativa para realizar actividades tales como, 
identificación de áreas de peligro, la señalización de ruta de evacuación y la búsqueda de apoyo 
en los organismos especializados tales como la secretaria de riesgo de desastres para culturizar a 
toda la comunidad educativa como pueden ser capacitaciones, la señalización de las rutas de 
evacuación, señalizar las áreas de peligro identificando su naturaleza y buscar que los organismos  
de apoyo se sumen a sus actividades para involucrar a todas las partes interesadas de forma activa 
como se demostró en Botswana con la inclusión de Reducción De Riesgos De Desastres como 
parte del plan de estudio arrojando resultados favorables dentro de ellos pero por falta de 
claridad en las políticas y falta de recursos no se ha hecho la inclusión de manera oficial.  
 
4.3 Conclusiones 
Entre los riesgos identificados de tipo Antropico-Tecnologico encontramos los derrumbes o 
desplomes e incendios, entre los riesgos naturales encontramos los vendavales, inundaciones, 
tormentas eléctricas y arroyos, estos son los de más probable ocurrencia dentro del colegio, 
teniendo en cuenta la inspección y la encuesta aplicada se evidenció que los salones, áreas 
administrativas y sus alrededores son los más afectados con la ocurrencia de alguno de los riesgos 
anteriormente mencionados, puesto que muchos de estos se han presentado y tienen una alta 
probabilidad de ocurrencia. En cuanto a la parte de infraestructura se puede decir, que su 
estructura está bastante deteriorada lo que hace más vulnerable a la institución y a la comunidad 
educativa. 
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Se demostró la falta de conocimiento de la gestión del riesgo por parte de la comunidad educativa 
y la falta de apoyo de las entidades gubernamentales y organismos de apoyo al no brindar los 
recursos necesarios para que las instituciones educativas puedan atender de manera oportuna y 
adecuada la aparición de cualquier emergencia de este tipo. Cabe resaltar que hace dos años se 
tuvo la iniciativa por parte de un profesor de crear una brigada de emergencia la cual no se 
consiguió realizar por el cambio de rector y tienen un matriz de peligro que fue entregado por 
estudiantes de una especialización, pero no se encuentra en un lugar visible y tampoco la 
socializaron. 
 
Entre las conclusiones se puede encontrar la falta de interés por parte de las directivas del colegio 
sobre la normatividad aplicable que es de obligatorio cumplimiento para las instituciones 
educativas, sin embargo al no existir ningún tipo de sanción al respecto por el incumplimiento de 
la misma, permite que estas no cumplan aun a sabiendas de que se hace necesario contar con 
herramientas que permitan realizar una buena gestión del riesgo para mitigar los posibles efectos 





 Para los escenarios con un nivel de riesgo inaceptable los cuales fueron derrumbes o 
desplome, vendavales e inundaciones en salones, vendavales, arroyos, inundaciones y 
tormentas eléctricas para alrededores. A estos escenarios se recomienda realizar un PONS 
e IONS. 
 
 Elaborar un programa de mantenimiento correctivo y preventivo 
 
 Informar a la comunidad educativa cúales son las amenazas a las que se encuentran 
expuestos. 
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Anexo A : Contexto Externo 
    
Áreas de impacto vecinas (industrias, hospitales, centros comerciales, vertederos de 
residuos, etc) Marcar distancias 
 x Ubicación Sede 
Industrias       
Hospitales       
Centros Comerciales       
Vertederos de residuos       
Basureros al aire libre       
Estancamiento de agua lluvia       
Las alcantarillas suelen estar sucias y no permiten la evacuación 
de las aguas lluvias. 
      
Estancamiento y corrientes de aguas servidas       
Presencia de delincuencia y drogadicción       
Arroyos       
    
La ubicación de la Institución referente a su entorno (marcar 
con una x)       
 Sede    
Zona Industrial      
Zona Residencial       
Zona Comercial      
Zona Mixta      
    
Organismos de Apoyo       
Marcar distancias y rutas x Sede  
Hidrantes públicos      
Estaciones de los cuerpos de bomberos:       
Policía:      
Fuerzas militares      
Cruz roja      
Centros Hospitalarios:       
Defensa civil      
Punto de encuentro externo      
    
La facilidad de acceso a las instalaciones      
 Sede    
Ancho de las vías públicas y privadas      
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Anexo C : Inspección Planta Física. 
 
SALONES 
       
ASPECTO A EVALUAR 
CALIFICACIÓN 










ILUMINACIÓN             
Se tiene un mantenimiento adecuado 
en las lámparas. 
    X   
La iluminación en los salones en 
aceptable, puesto que si bien la luminaria 
no tiene el mejor mantenimiento o su 
defecto no se lo hacen, los salones 
cuentan con ventanas de calados amplios 
que permite entrada de la luz natural. 
  
CONFORT TÉRMICO             
Se cumple con niveles de temperatura 
del área de trabajo entre 18 y 23° C 
  X     
 Hay algunos salones que tienen abanicos 
dañados o sin rejillas. 
  
RUIDO             
Las áreas de trabajo cumplen con los 
niveles de confort de ruido 
  x     
En los salones hay alrededor de 40 niños 
lo que bastante considerando los 
espacios de las aulas de clases y por otro 
lado asi como los calados permiten el 
paso de la luz de esa misma manera pasa 
el ruido de un salón a otro. 
  
ELÉCTRICO             
Los cables están protegidos y 
canalizados 
    x   
El cableado eléctrico no está protegido, 
ni canalizado. 
  
Las instalaciones eléctricas están 
protegidas 
    x   
Algunas instalaciones eléctricas no se 
encuentran protegidas ni señalizadas. 
  
Las cajas de breakers están limpias, 
cubiertas y señalizadas. 
    x   
Están en su mayoría descubiertas y sin 
señalización y se nota la usencia del 
mantenimiento 
Los cables están colocados de forma 
ordenada 
    x   
Algunos cables no están colocados de 
forma ordenada. 
  
Todas las instalaciones eléctricas 
cuentan con swiches y tomacorrientes 
    x   
Algunos switches no están protegidos y 
tienen cables sueltos 
  
CARGA FÍSICA             
Las sillas se encuentran en buen 
estado 
    x   
Algunas sillas están dañadas y otras se 
nota el deterioro avanzado de la misma. 
  
CONDICIÓN LOCATIVA             
La infraestructura del colegio está en 
buen estado. 
    x   
la infraestructura del colegio es antigua, 
se han presentado desplomes en varias 
ocasiones. Hay marcos en las puertas de 
los salones que están en mal estado, o a 
punto de caerse. 
  
Los salones se encuentran 
debidamente aseados (incluye 
estantes, cajones, paredes, detrás de 
mesas, cables, equipos). 
  x     
A los salones se les realiza aseo, pero en 
algunos la estantería está demasiado 
deteriorada y no hay organización para 
colocar los objetos en la mismas. 
  
Los pisos están libres de huecos, 
desniveles y obstáculos 
    x   
 los pisos en general presentan 
desniveles, piezas faltantes y grietas. El 
piso en general está bastante 
deteriorado lo que hace posible que 
todas las personas que desarrollen algún 
tipo de actividad dentro del colegio se 
vean afectadas por resbalones y caídas. 
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Los pisos están limpios y libres de 
regueros y obstáculos. 
    x   
Los pisos se encuentran bastante 
deteriorados y al momento de realizar la 
inspección había residuos de comida y 
envolturas de mecatos. 
  
Los techos están limpios, libres de 
goteras y sin grietas 
    x   
Los techos en general están en muy mal 
estado como se evidencio en la visita, 
presentan grietas , partes faltantes que 
se han caído con el paso del tiempo y que 
por seguridad los quitan para que no 
vaya a ocurrir un accidente. 
  
              
       
       
ÁREAS COMUNES 
       
ASPECTO A EVALUAR 
CALIFICACIÓN 










SANEAMIENTO             
El número de sanitarios es suficiente 
en proporción con el número de 
estudiantes.(Sugerido: 15 a 1) 
    x   
Al momento de la inspección se cuentan 
10 baños habilitados, sin agua potable, 
presentan desaseo y hay dos fuera de 
servicio. 
  
Los servicios sanitarios están 
discriminados por sexos. 
X         
El almacenamiento de basuras se hace 
en lugares con ventilación e 
iluminación adecuada. 
X   x   
No hay un buen manejo de residuos 
biológicos en el área de los baños 
Las baterías sanitarias cuentan con 
plan  de aseo y desinfección. 
  X     
Algunos baños estaban sucios y fuera de 
servicio 
CONDICIÓN LOCATIVA             
Se respeta el ancho mínimo de pasillos 
interiores de trabajo de 1,20 metros. 
    x       
Existen escaleras en cantidad 
suficiente y ofrecen  las  debidas 
condiciones de solidez, estabilidad y 
seguridad. (provistas de pasamanos a 
una altura de 0.90 metros, 
antideslizantes, sin pintura) 
    x   
En el colegio existen escaleras que tienen 
sus pasamanos, pero son muy inclinadas 
y han ocasionado caídas con 
consecuencias graves a docentes. 
  
Los pisos están libres de huecos, 
desniveles y obstáculos 
    X   
Hay muchos escalones, desniveles, y las 
rejillas de recolección de aguas pluviales, 
que no están debidamente señalizadas. 
  
Los techos están limpios, libres de 
goteras y sin grietas 
    x       
Las escaleras de circulación tienen 
cintas antideslizantes 
    X   No tienen cintas antideslizantes   
Las escaleras de circulación tienen 
pasamanos 
  x         
CONDICIÓN LOCATIVA             
Los pisos de las áreas comunes y 
corredores se encuentran libres de 
desperdicios y sustancias (libre de 
charcos, azúcar y otros cuerpos que 
los hagan resbaladizos).   
    x   
Al momento de la inspección se 
encontraron envolturas de dulces, 
mecatos, bolsas de agua entre otros por 
distintitos pasillos 
  
Los escalones están limpios y poseen 
cintas antideslizantes. 
    x   
Los escalones están limpios, pero no 
poseen cinta antideslizante y presentan 
deterioro 
  
Los corredores están limpios y libres 
de obstáculos. 
    x   
El piso presenta grietas, huecos y en 
algunas zonas levantamiento del mismo 
  
Los tomacorrientes, swiches están 
limpios y cubiertos. 
    x   
La mayoría de los tomacorrientes no 
están cubiertos y están sucios. 
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Los vidrios de ventanas limpios y en 
buen estado. 
    x       
ELÉCTRICO             
Los cables están protegidos y 
canalizados 
    x   
Algunos cables no están debidamente 
canalizados y otros están totalmente 
expuestos. 
  
Las cajas de breakers están limpias, 
cubiertas y señalizadas. 
  x     
Algunas cajas de breakers no están 
cubiertas, y falta señalización. 
Las instalaciones eléctricas están 
protegidas 
  X     
Algunas instalaciones eléctricas no están 
protegidas. 
Los cables están colocados de forma 
ordenada 
  X     
Los cables en su mayoría no están 
ordenados ni canalizados 
EMERGENCIAS Y EVACUACIÓN             
Todas las puertas abren hacia el 
exterior y están provistas de  
cerraduras  interiores  de  fácil  
operación.  
    x     
  
Todas las áreas cuentan con 
señalización de emergencias, clara y 
visible (Extintores, salidas de 
emergencia, rutas de evacuación). 
    x   
Algunas partes están señalizadas, pero 
no son suficientes, o no son tan visibles. 
La institución cuenta con botiquín de 
emergencias dotado de medicamentos 
básicos y elementos de curación. 
  x     Solo un salón cuenta con botiquín 
Existen camillas para transporte de 
lesionados 
x         
Existe alarma de emergencias x         
Las salidas de emergencias se 
encuentran libres de obstáculos. 
    x   
Hay unas salidas que tienen obstáculos, 
como sillas, basuras y tanques vacíos 
El área de los extintores está libre de 
objetos y obstáculos 
  x       
Las escaleras de evacuación son 
antideslizantes y cuentan con 
pasamanos 
  X     
Las escaleras cuentan con pasamanos, 
pero no tienen antideslizante 
Las escaleras de evacuación están 
señalizadas  
    x     
Las vías de evacuación están 
despejadas 
    x   
Algunas vías de evacuación no están 
despejadas. 








































4  OBSERVACIONES/ 
MEJORAMIENTO 
FOTOS 
S/N S/N S/N S/N 
¿Está el extintor en su lugar? x x x x   
  
¿El acceso al extintor está libre de 
obstrucciones? 
        
  
¿El extintor está completamente 
cargado y operable? 
x x x x 
   
¿Las calcomanías y las placas de 
instrucción están legibles y en el frente 
del extintor? 
x x x x 
  
¿El gabinete o gancho está ubicado a la 
altura correspondiente? (no mayor a 
1,5 mt.)  
x x x x 
  
¿La base del extintor está al menos a 10 
cm. de altura sobre el nivel del piso? 
x x x x 
  
¿Tiene el sello de seguridad? x x x x   
¿Tiene el pasador (pin) de seguridad? x x x x 
  
¿La pintura está en buen estado? x x x x   
¿Está en buen estado el cilindro? (No 
presenta oxidación, roturas, 
abolladuras, golpes o deformaciones). 
        
  
¿Está en buen estado la manguera? (No 
presenta roturas, poros, 
agrietamientos u obstrucciones con 
papel, animales, otros). 
x x x x 
  
¿Están bien los empalmes de la 
manguera a la válvula y a la corneta o 
boquilla? 
x x x x 
  
¿Está en buen estado la Corneta en los 
extintores de CO2? (No presenta 
fisuras, cristalización y defectos en 
acoples). 
        
  
¿Está en buen estado la válvula? (No 
presenta oxidación, daños en la manija, 
deformaciones que impidan su 
funcionamiento). 
        
  
¿La lectura de presión está dentro del 
rango operable? 










Anexo D: Inventario de recursos. 
     
Vías de acceso y evacuación existentes 
Descripción   
Entradas Dos entradas por la calle 14 
Salidas Dos salidas por la calle 14 
Vías de comunicación Vía en buen estado un solo sentido de circulación. 
     
Zonas adaptables como puntos de encuentro (Parques, zonas verdes, zonas de 
parqueo, placas polideportivas, etc.) 
Descripción   
Plazoleta 
En el centro del colegio existe una plazoleta pequeña 
donde se realizan los actos cívicos y queda cercana a 
las dos salidas del colegio donde solo una está 
habilitada. 
Parque cercano al colegio Parque Wilfrido Camargo. 
Parqueaderos No poseen parqueaderos 
    
     
Medios de comunicación 
      
  Existencia Cantidad 
Teléfono 
público 






    
Alto Parlante     
Megáfono     
Radioteléfono     
























Acueducto X   x   
Alcantarillado X x     
Energía 
Eléctrica 
X   x   
Teléfono X x     
Recolección 
de basuras 
X x     
     






Hidrantes     
Tanques x 
Cuenta con dos tanques elevados ambos se encuentran ubicados 
en el patio del colegio en bloque del lado izquierdo del colegio y 
el otro en el comedor estudiantil 
Planta 
eléctrica   
  
Linternas     
Planta 
eléctrica   
Planta de 
agua   
     
     
     
Medios de transporte de apoyo 
  Existencia Ubicación 
Transporte 
público buses x En la vía publica frente al colegio 
Transmetro     
Taxis x En la vía publica frente al colegio 
Vehículos 
particulares x En la vía publica frente al colegio 
     
     




    
    
    
     
Centros de Recreación, cultura o deporte 
Descripción 




     
Otros recursos de la Institución 
  Existencia Ubicación 
Tiendas x En la plazoleta del colegio 
Depósitos de materiales x   
Enfermería o centro de 
auxilio   
  
Depósitos de gasolina     
Laboratorios x   
Salas de informática x 
Se encuentra en el bloque del medio en el 
segundo piso sobre la plazoleta 
     
Equipos médicos de protección y rescate 
  Existencia Ubicación 
Botiquín de traumas x En la sala de profesores 
Cuerdas y manillas     
Picos y palas     
Camillas x en la entrada del colegio 
Extintores x 
ubicados dos en la entrada del colegio, 
dos en el patio, uno en la sal de 
informática y uno en la sala de profesores 
Mangueras     
Linternas     
Escaleras     
Cascos, botas, guantes     





Anexo E: resultados de la guía para prevención de atención y emergencias escolares. 
1.     EL PLAN DE EVACUACION   OBSERVACIONES 
A.    Se ha determinado previamente 
por parte del personal del edificio los 
aspectos básicos a poner en práctica 
en caso de una evacuación del 
mismo 
    
B.    Solo algunos empleados 
conocen sobre normas de 
evacuación o han tenido en cuenta 
aspectos al respecto 
X   
C.    Ningún empleado en el edificio 
conoce sobre medidas de 
evacuación y no se han desarrollado 
hasta el momento estrategias o 
planes al respecto 
    
      
2.     SE HAN DESARROLLADO 
INSTRUCCIONES A CERCA DEL 
PLAN DE EVACUACIÓN 
    
A.    Mínimo una por semestre para 
todo el alumnado 
    
B.    Esporádicamente para algunos 
cursos o dependencias 
    
C.    Ninguna capacitación en el 
último semestre 
X   
      
3.     LOS CELADORES, 
PROFESORES, ASEADORES 
    
A.    Han sido instruidos para orientar 
adecuadamente una evacuación 
    
B.    No han sido instruidos, pero 
dicen poseer experiencia 
X 
Algunos de los profesores manifestaron que hace más de 
dos años recibieron una capacitación sobre plan de 
evacuación. 
C.    Tendrían que obrar a modo 
propio o por sentido común 
    
      
4.     LAS ESCALERAS DE LA RUTA 
DE EVACUACIÓN  
    
A.    Son iluminadas, señalizadas y 
poseen pasamanos 
    
B.    Presentan deficiencias en alguno 
de los aspectos anteriores 
x   
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C.    No cumplen con ninguno de los 
aspectos del punto a 
    
      
5.     LOS PELDAÑOS DE LAS 
ESCALERAS SON 
    
A.    Amplios y poseen borde 
antideslizante 
    
B.    Angosto y con borde liso o 
gastado 
    
C.    Irregulares y sin ninguna 
protección antideslizante 
x   
      
6.     LA ILUMINACIÓN DE 
ESCALERAS Y RUTAS DE 
EVACUACIÓN ES  
    
A.    Óptima día y noche (siempre se 
ve claramente aún de noche) 
    
B.    Optima solo en el día (en las 
horas de la noche a pesar de la luz 
eléctrica no se ve con claridad) 
x   
C.    Deficiente día y noche (las 
escaleras permanecen siempre 
oscuras) 
    
      
7.     ALARMA PARA EVACUACION     
A.    Está instalada y es funcional     
B.    Es funcional solo un sector. Bajo 
ciertas condiciones 
    
C.    La institución no cuenta con 
alarma para evacuación 
X Se podría usar el timbre como alarma 
      
8.     RUTA DE EVACUACION     
A.    Existe una ruta exclusiva de 
evacuación, iluminada, señalizada, 
con pasamanos 
    
B.    Presenta deficiencia en alguno 
de los aspectos anteriores 
x   
C.    No hay ruta exclusiva de 
evacuación 
    
      
9.     LOS VISITANTES DEL 
EDIFICIO CONOCEN LAS RUTAS 
DE EVACUACIÓN 
    
A.    Fácil y rápidamente gracias a la 
señalización visible desde todos los 
ángulos 
    
B.    Difícilmente por la poca 
señalización u orientación al 
respecto 
x   
C.    No las reconocerían fácilmente     
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10.  LOS PUNTOS DE REUNION EN 
UNA EVACUACION 
    
A.    Se han establecido claramente y 
se conocen por alumnos y 
profesores 
    
B.    Existen varios sitios posibles, 
pero ninguno se ha delimitado con 
claridad y nadie sabría hacia donde 
evacuar exactamente 
    
C.    No existen puntos óptimos donde 
evacuar 
x   
      
11.  LOS PUNTOS DE REUNION EN 
UNA EVACUACION 
    
A.    Son amplios y seguros     
B.    Son amplios, pero con algunos 
riesgos 
    
C.    Son realmente pequeños para el 
número de alumnos a evacuar y 
realmente peligrosos 
x   
      
12.  LA SEÑALIZACIÓN PARA 
EVACUACION 
    
A.    Se visualiza e identifica 
plenamente en todas las áreas del 
colegio 
    
B.    Está muy oculta y apenas se 
observa en algunos sitios 
X   
C.    No existen flechas o croquis de 
evacuación en ninguna parte visible 
    
      
13.  LAS RUTAS DE EVACUACION 
SON 
    
A.    Antideslizantes y seguras en todo 
recorrido 
    
B.    Con obstáculos y tramos 
resbalosos 
X   
C.    Altamente resbalosos, utilizados 
como bodegas o intransitables en 
algunos tramos 
    
      
14.  LA RUTA PRINCIPAL DE 
EVACUACION 
    
A.    Tiene ruta alterna óptima y 
conocida 
    
B.    Tiene una ruta alterna pero 
deficiente 
X   
C.    No posee ninguna ruta alterna o 
no se conoce 
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15.  LA SEÑAL DE ALARMA     
A.    Se encuentra o se ve claramente 
en todos los sitios 
    
B.    Algunas veces no se escuchan ni 
se ven claramente. Los alumnos no 
la conocen 
    
C.    Usualmente no se escucha, ni se 
ve y no se conoce. 
X NO HAY SEÑAL DE ALARMA ESTABLECIDA 
      
16.  SISTEMA DE DETECCION     
A.    El edificio posee sistema de 
detección de incendio revisado en el 
último trimestre en todas las áreas 
    
B.    Sólo existen algunos detectores 
sin revisión y no en todas las áreas 
    
C.    No existe ningún tipo de detector x   
      
17.  EL SISTEMA DE ILUMINACION 
DE EMERGENCIA 
    
A.    Es óptimo de día y noche 
(siempre se ve claramente, aún de 
noche) 
    
B.    Es óptimo sólo en el día (en la 
noche no se ve con claridad) 
    
C.    Deficiente día y noche X NO HAY SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA 
      
18.  EL SISTEMA DE ILUMINACION 
DE EMERGENCIA 
    
A.    Es de encendido automático en 
caso de corte de energía 
    
B.    Es de encendido manual en caso 
de corte de energía 
    
C.    No existe X   
      
19.  EL SISTEMA ESCOLAR 
CONTRA INCENDIO 
    
A.    Es funcional y probado en el 
último año 
    
B.    Funciona parcialmente     
C.    No existe o no funciona X NO EXISTE 
      
20.  LOS EXTINTORES PARA 
INCENDIO 
    
A.    Están ubicados en las áreas 
críticas del colegio y son funcionales 
x   
B.    Existen pero no en número 
suficiente 
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C.    C No existen o no funcionan     
      
21.  DIVULGACIÓN DEL PLAN DE 
EMERGENCIA A LOS 
EMPLEADOS 
    
A.    Se ha desarrollado mínimo una 
por semestre 
    
B.    Esporádicamente se ha 
divulgado para algunas áreas 
    
C.    No se ha divulgado x   
      
22.  COORDINADOR DEL PLAN DE 
EMERGENCIA 
    
A.    Existe y está capacitado     
B.    Existe, pero no está capacitado     
C.    No existe x   
      
23.  LA BRIGADA DE 
EMERGENCIA 
    
A.    Existe y está capacitada     
B.    Existe y no está capacitada     
C.    No existe X   
      
24.  SE HAN REALIZADO 
SIMULACROS DE EVACUACIÓN 
    
A.    Un simulacro en el último año     
B.    Un simulacro en los últimos dos 
años 
x   
C.    Ningún simulacro     
      
25.  LOS ALUMNOS 
PARTICIPARÍAN EN UN 
SIMULACRO 
    
A.    De forma sería e interesada X   
B.    Indiferente y desentendida o 
burlona 
    
C.    Predispuesta y negativa     
      
26.  ENTIDADES DE SOCORRO 
EXTERNAS 
    
A.    Conocen y participan 
activamente en el plan de 
emergencia  
    
B.    Están identificadas las entidades 
de socorro, pero no conocen el plan 
de emergencia de la IED 
x   
C.    No se tienen en cuenta     
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27.  LOS HABITANTES DEL 
COLEGIO SON 
    
A.    Siempre los mismos con muy 
pocos visitantes 
    
B.    Con un 10 a 20% de visitantes 
nuevos cada día 
X   
C.    El 90% de los alumnos en 
cualquier momento son nuevos 
    
      
28.  LOS VISITANTES DEL 
COLEGIO RECONOCEN LAS 
RUTAS DE ESCAPE 
    
A.    Fácil y rápidamente gracias a la 
señalización visible desde todos los 
ángulos 
    
B.    Difícilmente por la poca 
señalización u orientación al 
respecto 
x   
C.    No las reconocerían fácilmente     
      
29.  EN LA ENTRADA AL COLEGIO 
Y EN CADA SALÓN  
    
A.    Existe y es visible un plano de 
evacuación en cada piso 
    
B.    No existe un plano de 
evacuación en cada piso pero 
alguien daría información 
    
C.    No existe un plano de 
evacuación y nadie está 
responsabilizado de dar información 
al respecto 
X   
      
30.  LAS RUTAS DE CIRCULACION     
A.    En general las rutas de acceso y 
circulación de los trabajadores y 
visitantes son amplias y seguras 
    
B.    En algún punto de las rutas no se 
circula con facilidad por falta de 
espacio u obstáculos al paso 
X   
C.    En general las rutas y áreas de 
circulación son congestionadas y de 
difícil uso 
    
      
31.  LAS PUERTAS DE SALIDA 
DEL EDIFICIO 
    
A.    Las puertas cumplen con las 
medidas mínimas reglamentarias y 
de uso de cerraduras de seguridad 
    
B.    Solo algunas puertas permiten 
una salida rápida y poseen 
cerraduras de seguridad 
x   
81 
C.    Ninguna puerta es lo suficiente 
amplia o brinda garantías para salida 
Segura 
    
      
32.  ESTRUCTURA Y TIPO DE 
CONSTRUCCIÓN 
    
A.     La estructura del edificio se 
soporta en estructuras de concreto y 
no presenta ningún deterioro en 
paredes, columnas, techos o 
aditamentos internos 
    
B.     Presenta deterioro observable en 
paredes y techos que hagan pensar 
en daños estructurales 
X Han ocurrido desplomes de estructuras varias veces. 
C.    La estructura no posee 
cimentación ni soportes de concreto 
y presenta deterioros estructurales 
observables en progreso durante los 
últimos 6 meses 
    
 
Anexo F: Lista de chequeo para la identificación de las amenazas. 
     
Código Amenaza  SEDE  
OPERACIONALES 
 Marque con X si 
aplica  
1 Incendios     
  Manejo inadecuado de líquidos y gases combustibles  X  
  Instalaciones eléctricas  X  
  Uso de veladoras, lámparas o sistemas rudimentarios     
  Sobrecarga de las redes eléctricas   X  
  Almacenamiento de papelería, madera, químicos etc.  X  
  Cocinas  X  
2 Explosiones     
  Manejo inadecuado de sustancias peligrosas cerca al plantel     
  Atentados terroristas indiscriminados     
  Conflicto armado que involucre a la población civil y estudiantil     
  Almacenamiento inadecuado de sustancias peligrosas o combustible     
  Accidentes de vehículos que transportan materiales que exploten     
  Instalaciones de gas inadecuadas o en mal estado     
3 Derrumbe o desplome de estructuras     
  Techos antiguos deteriorados  X  
  Barandas sueltas     
  Escaleras en mal estado  X  
  Divisiones o muros en mal estado  X  
  Tanques para agua sin soporte adecuado     
  Arrume de pupitres o muebles en mal estado  X  
  Paredes agrietadas  X  
  Residuos de demolición, escombros u otros     
  Árboles dentro de la institución  X  
82 
4 
Cortes de suministros de servicio públicos (agua, electricidad, 
entre otros.) 
 
   
SOCIALES     
5 Atentados terroristas en cercanías del colegio     
6 Manifestaciones en cercanías del colegio     
NATURALES     
7 Vendavales  X  
8 Huracanes     
9 Arroyos     
10 




11 Tormentas eléctricas  X  
 






































































































































Anexo G: Formatos. 
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